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Introducción  
Dentro de las necesidades educativas que plantea la Secretaria de Educación del Distrito 
(SED) en el año 2003, se puede identificar el programa “volver a la escuela”, que tiene 
como objetivo general, la reintegración de los niños al sistema educativo que fueron 
retirados o no se encuentran en el nivel adecuado a su edad por algún motivo. El programa 
busca que el niño supla las necesidades básicas de la educación, las cuales son lectura, 
escritura y lógica matemática. De allí surge una de las aulas especializadas en esta 
problemática, nombrada aula de Aceleración de Aprendizaje, se ubicó en el Colegio 
Tabora Sede A. A través del tiempo esta fue trasladada a la sede B y actualmente se 
encuentra en ese lugar 
Inicialmente en esta aula de Aceleración de aprendizaje del Colegio Tabora sede B, se 
encuentran factores internos y externos de la institución que contribuyen en la formación 
de los estudiantes. En los elementos internos se destacan los diferentes rangos de edad, 
relaciones interpersonales y la variedad de cultura y costumbres; en los externos 
encontramos que el lugar de residencia de cada estudiante en su gran mayoría son hogares 
de paso y fundaciones, se refleja el proceso de apoyo psico-social que lleva cada uno de 
estos centros con el estudiante a la hora de la resolución de conflictos, por otro lado se 
tiene la inasistencia durante el proceso generando una descompensación académica 
referente a cada tema visto en cada clase; se encuentra los posibles conflictos familiares, 
sociales y académicos que tienen los estudiantes en su cotidianidad.  
Fue aquí en donde se aborda una macro-propuesta, tomando como punto de partida la 
educación personalizada que maneja tres pilares fundamentales, los cuales son los criterios 
de la singularidad, apertura personal y autonomía. Por consiguiente se desarrolló esta 
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propuesta pedagógica tomando en cuenta una problemática enfocada en las falencias 
reflejadas en las relaciones interpersonales de los estudiantes, proyectado en la 
participación de diferentes actividades grupales dio como respuestas: actos violentos tanto 
físicos y verbales, desacato de las normas e irrespeto tanto a docentes como a sus 
compañeros. Según los resultados observados frente a la problemática, esta propuesta está 
encaminada en fomentar la apertura personal a los estudiantes con el fin de mejorar su 
parte comunicativa al momento de interactuar con los demás en un entorno social. 
Una de las herramientas fundamentales dentro la propuesta pedagógica es el tipo de 
investigación que se está llevando a cabo la cual es investigación acción. Esta fue 
seleccionada principalmente por las necesidades de intervención con la población ya que el 
enfoque de la investigación se basa  en la inmersión del investigador en el campo de 
acción, donde interactúa de manera pasiva con el grupo a intervenir con esto influye y 
cambia las realidades sociales de la población, contribuyendo en la formación integral de 
los estudiantes. 
Con relación al enfoque investigativo se diagnosticó por medio de la observación el 
hecho de que los estudiantes manifestaban acciones violentas lo cual generaba un impacto 
en el grupo de manera negativa, se consideró la necesidad de implementar actividades en 
que los estudiantes estén interactuando de manera activa propiciando un entorno de 
convivencia sana. Se utilizó como eje fundamental los juegos tradicionales como dichas 
actividades requeridas para cumplir los objetivos que tiene la propuesta investigativa, estos 
tenían que ser adecuados para la participación de todos los alumnos para así buscar una 
implementación de una estrategia con un ámbito competitivo y recreativo al cual se le 
denomino Mini-torneos. Para llevar a cabo el mini – torneo en primera estancia se realizó 
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la modificación de los juegos tradicionales en vista de un fin pedagógico en donde los 
estudiantes aportaron opiniones y sugerencias respecto a cada juego. 
En cuanto a la realización de los mini- torneos, los resultados obtenidos se dirigieron 
más al desarrollo de los criterios de la apertura personal, permitiendo visualizar mayor 
liderazgo, autonomía, interacción, cooperación, integración, valores y relaciones 
interpersonales, sustentadas en las rubricas de evaluación utilizadas para evaluar la 
participación de cada uno de los estudiantes.    
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1. Problema 
1.1 Descripción del problema 
Haciendo una contextualización del aula de Aceleración de Aprendizaje del Colegio 
Tabora, esta iniciativa surge en el 2003 a nivel Bogotá D.C.  En la institución comienza en 
ese mismo año a implementarla pero en otra sede el programa de Aceleración de 
Aprendizaje, surge de otra propuesta de la Secretaria de Educación; el cual es inclusión e 
integración, fue diseñado hacia los niños que no han tenido una vida académica, es decir, 
una opción educativa que facilita el regreso al sistema de aquellos estudiantes que se han 
retirado o nivelar a los que estando dentro del sistema están en riesgo de abandonarlo por 
estar en extra edad que promueve saberes fundamentales como leer, escribir, generar una 
lógica matemática, moral y demás. 
Los niños (edades 7-15 años) del curso de Aceleración de Aprendizaje del Colegio 
Tabora Sede B, tienen déficits físicos, psicológicos y emocionales por razones exteriores al 
aula de clase las cuales serán explicados a continuación. 
Teniendo en cuenta lo anterior, cabe resaltar la inclusión a niños con limitaciones 
cognitivas o físicas; como se presenta en esta aula donde hay un niño(a) que le hace falta la 
extremidad inferior izquierda, por otra parte, está el contexto cultural ya que muchos niños 
no son de Bogotá; algunos de sus compañeros los discriminan y menosprecian.   
En el contexto anterior, se evidencia una discriminación  hacia el niño(a) por parte de 
sus compañeros en los ámbitos deportivos, y un apartamiento por su cultura dirigido a un 
compañero(a) del aula entre los otros estudiantes, el cual ha sido expresado a sus docentes 
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de educación física; por otro lado los niños que no son de Bogotá son tomados en burla por 
el resto de sus compañeros por su forma de hablar y de actuar.  
En un contexto familiar se observa que el niño debe relacionarse con la sociedad 
caracterizando la comunicación con las demás personas y su entorno, lo cual no se 
demuestra en el aula de Aceleración Aprendizaje del colegio Tabora Sede B, ya que no hay 
interacción con sus compañeros ni familiares en el contexto escolar o social, donde no le 
permite expresarse libremente de una manera física o verbal. 
Ahora bien, cada alumno es distinto, al igual que los problemas que los rodean. Por lo 
mismo, sus comportamientos y actitudes violentas pueden ser diferentes, pero aun así 
contundentes creando muchos conflictos en el aula de clase. 
Por otro lado, enfocando este problema en la apertura personal, muchos de estos niños 
se creen superiores o inferiores a sus compañeros y docentes; esto fue reflejado en 
diferentes elementos como las observaciones por parte de los docentes, las actitudes 
destacadas en las actividades grupales por parte de unos estudiantes como líderes 
imponentes y el comportamiento desafiante hacia los docentes, así mismo en las entrevistas 
formales e informales realizadas a la docente de aula afirma que por consecuencia, de sus 
problemáticas se agreden y no dialogan entre sí, prefiriendo arreglar sus problemas de 
manera violenta, impidiendo encontrar una confianza, aceptación y comprensión mutua.    
La violencia de tipo físico y verbal Juega con la autoestima del individuo reprimiéndolo 
en la participación de actividades propuestas. Un factor importante que se debe resaltar, es 
el bullying o matoneo en los lugares donde se encuentran de paso, al interactuar con los 
estudiantes, brindan información importante comentan; que muchos no viven con sus 
familias, sino en hogares de paso donde también experimentan otros tipos de violencia o 
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maltrato. Lo que necesitan estos niños son espacios educativos de encuentro donde puedan 
construir una relación de confianza y puedan manifestar sus emociones, mejorar el trato 
interpersonal, encontrando las bases de una apertura personal.  
En consecuencia, algunos niños del curso de Aceleración Aprendizaje del Colegio 
Tabora Sede B, no tienen una figura de autoridad al cual deben respetar en sus hogares, ya 
que al leer los registros e informes de los estudiantes, recopilados por la administración de 
la institución, los cuales son tratados y manejados por la orientadora, se demuestra la 
problemática de las familias disfuncionales; A partir de ahí, se logra recolectar la 
información de cada alumno para trabajar con ellos la apertura personal.                                                                               
Otro factor que influye mucho en los niños cuando llegan al aula, es no saben leer, escribir, 
sumar y restar. Todas estas problemáticas están reflejadas cada día durante la jornada 
escolar. El docente intenta nivelarlos al curso de acuerdo a su edad, sin saberlo se crea 
competencia, que genera rivalidad trayendo inconformidad reflejada en la agresión. Por 
esto se necesita la “apertura personal” para que los niños trabajen cooperativamente; donde 
logren alcanzar un bienestar que no compitan por quien es mejor, dejando de lado la 
violencia.  
Muchos de estos niños son agredidos físicamente y verbalmente por sus padres o 
personas encargadas de cuidarlos, ocasionalmente se ven los flagelos en sus cuerpos. Ellos 
en diferentes participaciones cuentan lo que ocurre en sus hogares. Como consecuencia de 
este maltrato, se desarrollan en los niños conductas agresivas, por esta razón es importante 
el trabajo de la apertura personal, que los ayudara, por medio del respeto a tener mejores 
relaciones sociales.   
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Refiriéndose a la violencia verbal, los niños de Aceleración de Aprendizaje del Colegio 
Tabora Sede B, asimilan la mayoría de expresiones orales inadecuadas, así, todo lo que se 
diga a los niños lo percibirán como cierto. Si se utiliza un lenguaje soez, el alumno llega al 
colegio con un lenguaje similar; y en el peor de los casos lo utilizará contra sus 
compañeros y docente. 
 Puede verse una combinación de diferentes actos agresivos, que el alumno no es capaz 
de denunciar, por el contrario, imita a su agresor convirtiéndose en su cómplice para 
incomodar a la clase, generando así nuevos grupos que tienen como objetivo propiciar la 
indisciplina y el mal trato a los demás como se puede ver en el salón de clase. 
Es necesario poner en acción los criterios manejados por la apertura personal, que se 
trabajaran en el transcurso de la propuesta para que el niño se desenvuelva en un contexto 
social, y genere un respeto mutuo el cual ayudara a la convivencia.  
Se evidencia la falta de una imagen de autoridad familiar que represente para los niños 
de Aceleración de Aprendizaje del Colegio Tabora Sede B, una figura a seguir, durante 
conversaciones en la clase de educación física, afirman que los estudiantes carecen de ese 
ejemplo en sus hogares.  
El docente debe buscar una forma de comunicación con el estudiante, donde este qué es 
un símbolo de autoridad; mantenga la ética personal bajo los parámetros de libertad, 
respeto y aceptación. Haciéndole ver, sentir al niño que la institución es divertida, que 
aprender es un juego afortunado, contribuyendo en el respeto hacia el docente y 
compañeros. 
Los niños de protección son los que más incentivan los conflictos en el aula de clase, ya 
que comparten más tiempo entre ellos, logrando generar más confianza, la cual se ve 
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reflejada en el aula y en algunos casos es la contribuyente a infundir problemas en cada 
clase; tanto con los mismos de protección como con los otros niños del aula de Aceleración 
de Aprendizaje. Porque a ellos no los toman con mesura y respetó, esto se ha comprobado 
a través del diálogo, que se han tenido con los niños durante el proceso en el aula de clase. 
También está la inconformidad de algunas actividades motrices, ya que unos niños son 
más hábiles que otros y resaltan la ventaja sobre este aspecto entre el curso; Esto genera 
determinados grupos que destacan de alguna manera el egoísmo, ya que solo buscan 
establecerse siempre los mismos; con el fin de siempre organizar el grupo que tenga las 
capacidades físicas para destacar en las actividades, los otros estudiantes son 
menospreciados y sojuzgan con frases como: “él no puede, él no sabe, es muy bruto, o con 
la simple palabra huy con el no”. 
Creando un ambiente más competitivo y con ello se genera fricciones en entre los 
estudiantes, donde solo encuentran en su camino rechazo; por lo mismo ellos en su 
mecanismo de defensa, responden con agresividad a sus compañeros. 
Por otra parte se destaca dentro del salón de clase el gran nivel de liderazgo por parte de 
los estudiantes, con una inclinación a un enfoque más negativo. Donde los niños líderes 
buscan que los compañeros que los siguen, rechacen a otro del aula de aprendizaje; se ve 
reflejado en los trabajos en grupo, donde los niños buscan trabajar con quienes les agradan. 
Los que no se rechazan de manera directa y poco apropiada. Esto convierte al aula en todo 
un reto para la convivencia de los alumnos que la conforman, con obstáculos como la falta 
de convivencia e integración, por lo tanto, se torna violenta, aparte de la poca cooperación 
y falta de interacción entre los estudiantes; creando obstáculos, los cuales son: no trabajar, 
no conocer a su compañero y no tener la posibilidad de ser conocido; como ejemplo entre 
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más alejados estén el uno del otro es mejor.  Si alguno puede hacer algo mejor, mostrarlo y 
mofarse en signo de superioridad; creando enemistad y destruyendo el poco vinculo que 
los une, el cual es ser compañeros de clase. 
Ya con el preámbulo de las diferentes vulnerabilidades socio-afectivas, que incurren los 
niños se hizo un proceso; en el cual se conocieran más a fondo las debilidades  y como 
poder evitar que sigan recurriendo, se decide llevar un proceso de tres tiempos los cuales se 
explican en el proyecto de la propuesta pedagógica y estos serían sus resultados.  
Tomando de manera representativa se comentará en un inicio las primeras clases donde 
se logró evidenciar un déficit, respecto al tema de la apertura personal en los alumnos del 
colegio Tabora sede B Jornada mañana.  
Empezando por los contenidos de la apertura personal que se manejan en la propuesta 
las cuales son: liderazgo, trabajo cooperativo, integración, relación interpersonal, 
participación, interacción, valores y apropiación de la apertura. Primero se mencionará lo 
que se observó durante el primer momento de 4 clases. 
1.2 Planteamiento del problema 
¿Cuáles son los posibles aportes al implementar la Propuesta Pedagógica en el fomentar 
de la Apertura Personal en los niños del curso de Aceleración de Aprendizaje del Colegio 
Tabora Sede B, de la jornada mañana?  
1.3 Justificación  
La presente propuesta pedagógica tuvo como fundamento la apertura personal, donde se 
buscará que el aula presente menos índices de agresividad y más revelaciones proactivas, 
en su estudio tomando como base fundamental el respeto, aquí se pretende que cada niño 
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desarrolle esta actitud frente a sus compañeros, docentes y contexto social, tanto dentro 
como fuera del aula, esto se hará en un principio; más adelante que dé el debido respeto a 
todas las personas tanto dentro de la institución como fuera de esta. 
Se entiende que cada niño tiene una identidad, la cual debe desarrollar, para lograr 
comunicarse de manera adecuada, concibiendo que esa misma personalidad que posee es 
diferente a las demás personas y por lo mismo debe aprender a respetarla. 
A pesar de lo anterior, se tomará como punto fundamental la Apertura Personal, con el 
cual se buscará que los alumnos asimilen; un autoconocimiento y desde ahí surjan las 
relaciones interpersonales con compañeros de clase, en el cual entiendan que los procesos 
verbales y físicos son necesarios; para lograr una integración socio afectiva, que creen 
lazos dentro del aula y en su vida. 
Esto es muy importante porque le abre caminos para su desarrollo como persona, siendo 
un elemento presente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiéndole al niño poder 
tomar sus propias decisiones y vivenciar una ética para su futuro; entendiendo que la ética 
es la puerta para llegar a todos los valores, así mismo comprenderá que el manejo de sus 
emociones será fructífero para un futuro, mientras que el respeto y la responsabilidad serán 
los pilares principales de todos los valores. 
El motivo de esta propuesta, es disminuir las manifestaciones y comportamientos de 
intolerancia física y verbal, que se presentan en los niños del curso de Aceleración de 
Aprendizaje del Colegio Tabora Sede B jornada mañana. Promover la Apertura Personal, 
aumentando su autoconocimiento para lograr un mayor respeto por los demás. 
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Al lograrlo, se buscará que los niños respeten a sus compañeros y símbolos de autoridad 
dentro del aula, donde empezarán a entender como ser una persona social, permitiéndoles a 
sus compañeros, docentes y a él mismo avanzar en sus aprendizajes en el salón de clases. 
En la propuesta se gestionará que los niños respeten a todas las personas tanto dentro 
como fuera de la institución, entendiendo que todos merecen respeto y que esa es la mejor 
manera de vivir en la sociedad, promoviendo los valores y la apertura personal. 
Ahora bien, la propuesta pedagógica tiene muchas influencias positivas tanto para los 
alumnos del Colegio Tabora Sede B, como para sus docentes. 
A los primeros, les otorga una autonomía y ética; la cual les permite poder desarrollar 
sus capacidades motrices-cognitivas, además generara respeto y tolerancia entre los 
mismos permitiéndoles una mayor cooperación. 
A los segundos les permite optimar su entorno de trabajo, aumentar su nivel de 
enseñanza y aprendizaje para sus alumnos, mejorando los avances de estos con más 
fluidez. 
Desde el punto de vista social, tendrá un gran aporte en el salón de clase y en su 
contexto social, ya que reducirá los índices de expresiones ofensivas, además de ellas los 
niveles de violencia por parte de los estudiantes. 
Aparte de lo mencionado, aumentará la confianza e integración de los alumnos hacia sus 
compañeros y docentes. 
En esta propuesta pedagógica se pretende dejar la base de una mejor educación. Ya que, 
si se enseña la apertura personal a un niño antes de enseñarle a leer o escribir, se habrá 
educado como persona, además de ello, su nivel de aprendizaje teórico-práctico aumentara, 
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al entender lo importante que es él, sus compañeros, los docentes y demás; podrá exigir el 
respeto que merece y ofrecerá el debido respeto a los demás.  
Se preocupará por lo que conoce y aprende en su cotidianidad, como también por lo que 
no domina, ya que sus bases éticas lo obligaran a ser mejor cada día 
Al lograrlo, se dejará un registro de la propuesta pedagógica, con los diarios de campo, 
planes de clases y elementos obtenidos de los análisis realizados; para profundizar en 
futuras investigaciones que se relacionen con el contexto de apertura personal, relaciones 
interpersonales, liderazgo, entre otras, con el fin de aportar ideas que puedan generar 
nuevos elementos para el desarrollo personal y emocional del niño.  
1.4 Antecedentes de la investigación  
Para la construcción de este trabajo de investigación se realiza un registro de 
antecedentes bibliográficos y empíricos, donde se recolectará información de apertura 
personal y sus derivados como relaciones interpersonales, liderazgo, trabajo cooperativo, 
entre otros, a través de diferentes bases de datos.  
Se inició la investigación de una manera virtual haciendo un rastreo local, nacional e 
internacional. Sobre información verídica del tema de investigación; se llevó acabo en 
diferentes universidades y bibliotecas virtuales, así mismo interactuando en las diferentes 
salas de cómputo de exploración encontrando en estas el contenido requerido, durante el 
transcurso de 6 meses se indago en las diferentes plataformas; que ofrecían varias 
universidades para lograr dar una validez a la propuesta pedagógica.      
Debido a esto se toma la decisión de hacer el rastreo bibliográfico de un tiempo 
aproximado de 13 años, durante este tiempo se han encontrado información la cual fue 
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recolectada, por medio virtual, donde se encontró la mayoría de antecedentes, que 
aportaran ideas y elementos a destacar durante el proceso que se llevara a cabo en el 
periodo de investigación.  
Tabla 1. Antecedentes de la Investigación 
Nombre Lugar Autor Fecha Resumen 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación de un 
programa de intervención 
para disminuir el acoso 
escolar y la conducta 
disruptiva 
 
 
 
 
 
 
 
Universidad 
nacional 
Autónoma de 
México 
 
 
 
 
 
 
 
Brenda Mendoza 
González 
Francisco Javier 
Pedroza Cabrera 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agosto 
del 2015 
El documento tiene como objetivo 
acercarse a dar un conocimiento sobre 
como la intervención de los docentes 
influyen en la conducta y 
comportamientos de los estudiantes. 
Estuvo compuesto por 8 momentos, 
durante este el proceso se llevaron a cabo 
sesiones donde desarrollaban temáticas 
relacionadas a control de estímulos, 
monitoreo, moldeamiento y auto-control, 
comunicación asertiva, habilidades para 
la solución de problemas, por ello se 
logra identificar los procesos para el 
mejoramiento de los docentes y orientar 
los estudiantes para así disminuir las 
conductas que se presentan. 
 
 
 
 
 
Violencia escolar: un 
análisis desde los 
diferentes contextos de 
interacción 
 
 
 
 
 
Colegio Oficial 
de Psicólogos 
de Madrid 
 
 
 
 
 
Rosa María 
Varela Garay 
María Elena Ávila  
Belén Martínez 
 
 
 
 
 
Abril 
del 2013 
La importancia de esta investigación tuvo 
como principal razón observar de qué 
manera los estudiantes están inmersos en 
diferentes ámbitos individuales, sociales, 
familiares que tuvo como objetivo 
analizar la violencia de los individuos y 
como su autoestima influye en la 
interacción con los demás en los 
contextos mencionados, como resultado 
del proceso investigativo tuvo resultados 
que reflejaron como la población tuvo 
cambios en su autoestima y cómo 
interactúan con los demás. 
 
 
 
Influencia de la violencia 
en el medio escolar y en 
sus docentes: estudio en 
una localidad de Bogotá, 
Colombia 
 
 
 
 
Bogotá D.C 
Colombia 
 
 
 
 
Carlos Gómez-
Restrepo 
Andrea Padilla, 
Gerardo Mejía 
 
 
 
 
 
Marzo 
2010 
Para la construcción de esta investigación 
tuvo como protagonista población que 
conviven en pandillas, aquí realizaron por 
medio de entrevistas la recolección de 
información, donde el objetivo fue como 
la intervención y el que hacer de un 
docente aporta en su formación 
igualmente observar de qué manera 
influye en la calidad de su educación, con 
esto ver reflejado las  fortalezas que tiene 
la mediación de un docente, en grupos de 
población. 
 
 
 
Análisis de la relación 
entre la victimización y la 
violencia escolar: el rol 
de la reputación 
antisocial 
 
 
 
 
Colegio Oficial 
de Psicólogos 
de Madrid. 
 
 
 
 
 
Estefanía Estévez   
María Martínez 
 
 
 
 
 
Abril 
del 2012 
Este proyecto se basa en analizar los 
posibles factores influyentes en el 
proceso de transición de la victimización 
a la implicación en conductas agresivas 
en el contexto escolar, aquí participaron 
jóvenes de 11-18 años, con esto observar 
los factores negativos que se presentan  
reflejando el impacto antisocial con la 
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población, por tanto lo que pretende 
buscar este documento es construir una 
imagen social, donde los jóvenes puedan 
dejar atrás la violencia en la escuela y 
forjar un ambiente más sano 
Hacia una educación 
física personalizada en el 
colegio Tomas Cipriano 
de Mosquera jt. propuesta 
pedagógica 
Universidad 
Libre de 
Colombia 
Oscar Mauricio 
Castillo Carrillo 
Christian Santiago 
González Roldan 
Julieth Alexandra 
Tobos Triana 
2011 
La idea de esta propuesta pedagógica se 
encamina donde surja una interacción 
común que permita ver reflejados los 
principios fundamentales de la apertura 
ya que busca el desarrollo individual y 
colectivo en donde sea la clase de 
educación física sea un espacio de total 
integración, su gran  importancia radica 
porque desde la personalización de la 
educación física, se puede brindar al 
estudiante nuevas expectativas acerca de 
la educación por medio de experiencias 
innovadoras 
La excesiva apertura 
personal y social 
en el “nuevo vivir” 
Tsotsil de Chiapas 
Universidad 
Nacional de 
Educación a 
Distancia 
Isabel niela Boyer 2014 
la doctora .......- hizo un trabajo 
exhaustivo sonreí el trabajo de la apertura 
con los indígenas Toj jamal ye´ donde les 
enseño la flexibilidad de entender las 
demás comunidades y permitirse 
conocerlas otorgándoles una mayor 
expresividad personal  donde cada 
indígena aprende a respetar y a exigir el 
respeto que merece 
Educación personalizada 
como estrategia 
metodológica en el grado 
tercero de la sede dos 
escuelas urbanas para 
varones de La institución 
educativa Santa Teresita 
Rosas-Cauca 
Universidad 
católica de 
Manizales 
Hermes Jansasoy 
Suárez 
2011 
Esta investigación proyecta lograr un 
diseño de una propuesta pedagógica 
teniendo como  fundamentos y principios 
de la educación personalizada, por medio 
de una línea trasversal metodológica que 
aporte como instrumento para los 
docentes en formación una perspectiva de 
estrategias que contribuyen en su 
profesionalismo 
La educación 
personalizada como 
recurso que promueve 
mejores logros escolares 
e interpersonales en niños 
con problemas afectivos 
del primer año de básica. 
estudio de casos realizado 
en el liceo bilingüe 
hontanar 
Universidad 
politécnica 
salesiana 
Ana Lucia 
Benavides 
Gallego 
2004 
Este documento de investigación muestra 
perspectiva de ámbitos conflictivos como 
los culturales, familiares, sociales entre 
otros, se reflejan problemas de 
comunicación en los hogares que afectan 
en el rendimiento de los logros 
académicos igualmente influye en su 
dimensión afectiva por tanto  La 
educación depende de un currículo donde 
el docente es el generador de nuevos 
proyectos   buscando el desarrollo en un 
contexto universitario permitiéndoles 
generar a sus alumnos  nuevas ideas que 
aporten fortalezas en su desarrollo 
educativo.   
Nota: recopilación  de varias fuentes locales, nacionales e internacionales que tienen referencia sobre la 
apertura personal. 
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Para la construcción de esta investigación enfocada en la apertura personal se plantea la 
una propuesta innovadora y muy viable, ya que en la cotidianidad se ve muchas 
problemáticas en las instituciones de todos los lugares del país, porque entre los estudiantes 
presentan conflictos para pertenecer al grupo del aula, por lo tanto, surge el problemas y 
manifestaciones del Bull ying (se puede considerar el fenómeno Bull ying como una 
formas grave y especifica de conducta agresiva hacia individuos determinados) (Rivera 
Nieves, 2011), agresividad y de manera emocional.  
Retomando lo anterior, se evidencia que no hay investigaciones anteriores sobre la 
temática planteada, Sin embargo, se observa que en otras universidades han trabajado 
temas similares, y han hecho procesos investigativos de análisis en trabajos que tienen un 
supuesto de la apertura personal, pero que no han trabajo el trasfondo de la misma. 
Es así como se podrá reducir y evitar las expresiones agresivas y maltratos actualmente 
con el aula de aceleración de aprendizaje del Colegio Tabora Sede B, en efecto han 
disminuido los índices de agresividad y Bullying no al nivel que se desea, pero la 
influencia de la apertura personal, ya les permite a los estudiantes interactuar de manera 
interpersonal y en muchos de los casos buscan arreglar sus problemas sin recurrir a reflejar 
agresividad, sin embargo, aún se ven focos de esta. 
Este proyecto es viable ya que se cuenta con el apoyo de la Universidad Libre de 
Colombia, sede Bogotá bosque popular. También contamos con el apoyo del Colegio 
Tabora y la población de trabajo que son los niños de aceleración del colegio Tabora sede 
B, las tutorías del docente de la Universidad Libre Luis Eduardo Ospina Lozano y la 
docente, directora de grupo del aula de aceleración de aprendizaje del colegio Tabora sede 
B, Liliana Salgado. 
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Con respecto a los aportes que brindaron las investigaciones durante el rastreo 
bibliográfico arrojaron información interesante que contribuyo a la construcción de la 
presente propuesta pedagógica, ya que favoreció desde un punto de vista educativo la 
consolidación del documento para centrarse en la búsqueda del tema central que desarrolla 
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2. Objetivos 
2.1 Objetivo General 
 Determinar los posibles, aportes al implementar la propuesta pedagógica en el 
fomentar de la apertura personal de los niños del curso de Aceleración de 
Aprendizaje en el Colegio Tabora sede B, jornada mañana 
2.2 Objetivos Específicos:  
 Diagnosticar el problema por medio de observaciones en clase de los niños del 
curso de aceleración de aprendizaje del colegio Tabora sede B. 
 Desarrollar el diseño y aplicación de la propuesta pedagógica para fomentar la 
apertura personal en los niños del curso de aceleración de aprendizaje. 
 Efectuar una evaluación de la propuesta para determinar su efectividad e 
impacto en la población intervenida. 
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3. Marco teórico. 
3.1 Propuesta pedagógica 
Actualmente en la institución educativa se presentan conflictos o inconvenientes que no 
contribuyan en el desarrollo integral de los individuos, para ello es necesario intervenir 
mediante la Propuesta Pedagógica consiste en el conjunto de definiciones sobre el proceso 
de aprendizaje en la escuela y los criterios comunes de acción pedagógica expresados en el 
currículo y en su desarrollo; por tanto aclara las intenciones educativas y sirve de guía para 
orientar el proceso de aprendizaje-enseñanza. Contribuye en un determinado tipo de 
interacción entre los diferentes actores y tiene como actor principal al estudiante. 
Teniendo en cuenta lo anterior para la construcción de la propuesta pedagógica en la 
Institución Educativa implica cual camino debe llevar y con relación a la manera como se 
debería focalizar la institución. Es el marco de referencia permanente de las acciones que 
planifica y realiza la institución para mejorar la calidad de los procesos de aprendizaje – 
enseñanza en un contexto especifico, a fin de lograr cambios significativos en los niños y 
adolescentes. 
Por tanto La Propuesta Pedagógica, concretiza un proceso de variación a partir de un 
contexto de aprendizajes propuestos en los documentos curriculares, en función de las 
características de los educandos y los requerimientos de la localidad, que se expresan a 
través del Proyecto Curricular de Centro. 
Desde un punto curricular la propuesta pedagogica enfoca su aprendizaje del individuo 
o de la poblacion en su dimension integral con la ayuda de un enfoque formador, donde 
abarca varios contenidos que contribuyen a los paritcipantes en un proceso de enseñanza y 
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aprendizaje constante, ademas un proposito en diferentes contextos y sociales permite 
desenvolverse de una manera holistica. 
Para la elaboración de la propuesta pedagógica tiene los contenidos: 
Una primera observación que permite identificar las ventajas y desventajas (análisis 
interno) y las oportunidades y amenazas (análisis externo). DOFA 
Dentro del diagnóstico se debe tener en cuenta los elementos que se refieren al aspecto 
pedagógico, es decir, aquello que permite conocer las características, necesidades e interés 
de aprendizaje de los alumnos, las expectativas de los docentes, el enfoque didáctico, los 
métodos de enseñanza, los materiales y otros. Todo esto facilitará la toma de decisiones 
para mejorar el servicio educativo. 
3.1.1 Concepciones de aprendizaje y enseñanza. Principios educacionales 
De acuerdo a los principios educacionales se parte desde concepciones como el 
aprendizaje y la enseñanza, (Giesecke, 1999 pag 26 ) aporta que los principios 
educacionales señalan que la educación deber ser ética, orientada al desarrollo humano, 
preparar para el trabajo, alcanzar para todos y debe ser intercultural, todo esto hace parte de 
las necesidades de los niños y niñas que tienen propósitos específicos de la educación, en 
la fundamentación del desarrollo personal-social 
3.1.2 Principios psicopedagógicos. 
Estos principios los cuales habla (Lecea, 1999, Pag 83) los fundamentos 
psicopedagógicos y didácticos son grandes principios que orientan al docente en las 
diferentes acciones de su tarea educativa y le proporcionan alternativas para poder tomar 
decisiones oportunas para cada momento. Así mismo hace posible observar los procesos de 
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enseñanza-aprendizaje en un modelo educativo que ayudan a construir conocimiento y 
lograr que sea significativo  
3.1.3 Perfiles ideales de los actores educativos (director, docentes, alumnos).  
Dentro del grupo de población que aporta sus conocimientos y experiencias,  (García 
Chávez, 2010) aporta que en realidad la cuestión docente se encuentra confusa en los 
diferentes niveles educativos.  En varios casos todos los estudios encaminados a la 
educación deben ver de alguna manera u otra, ya que los docentes son actores principales 
para contribuir en ese proceso de enseñanza aprendizaje. 
No obstante, Salazar y demás proponen, la literatura disponible al respecto es muy 
normativa sobre los docentes, describe el (deber ser) identificando que aspectos son 
importantes en cuanto al compromiso, además cuales expectativas tiene que llevar a cabo 
para lograr objetivos por cumplir y estén proyectados, ahora bien, el (perfil ideal), sin 
adentrarse en el hacer, pensar y sentir, posee características que ayuda a mejorar en sus 
dimensiones enfocadas en la formación de docentes, igualmente tiene vocación para 
entender cómo se desempeña a nivel profesional, donde siempre analiza las fortalezas y 
debilidades del estudiante, siendo capaz de proponer métodos de evaluación a sus alumnos 
y tener la capacidad de evaluarse a sí mismo, todo esto propicia su mejora en la práctica 
pedagógica, reconoce a cada uno de sus estudiantes y sus condiciones específicas con base 
en eso es capaz de enseñarle a cada uno. Esto se resume en un maestro incluyente que en la 
búsqueda de convivencia y aprendizaje con ayuda del liderazgo, proponga nuevas formas 
de enseñanza que tengan como objetivo el abarcar las necesidades de los estudiantes y 
siempre piense en pro al desarrollo de la sociedad. Esto debe ser parte del proceso de 
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enseñanza de los docentes en formación.  (Salazar, Rojas Fernandez , & Gonzáles Balza, 
2007 Pag 32) 
En lo que se centra el texto anterior es una problemática, tanto para esta propuesta como en 
el ambito de docente colombiano; donde influye la exigencia de las normas de un docente 
ideal pero no la autonomia del educador y del educando para poder crear una mejor forma 
de compartir conocientro entre profesor alumno. 
3.1.4 Diversificación curricular. 
Dentro del marco del ministerio de educación nacional de Colombia,  propone un  
currículo flexible es aquel que mantiene los mismos objetivos generales para todos los 
estudiantes, permitiéndoles tener conocimientos para poder ser personas útiles para la 
sociedad; esto comprende la diversidad de los alumnos, sus intereses, necesidades, estilos 
cognitivos y ritmos de aprendizaje, también posibilita los procesos de participación de las 
poblaciones con discapacidad ya sea físico o cognitivo en los contextos escolares, con esto 
plantea que se debe tener enfocado la formación integral de la población, que ayuda al 
mejoramiento de una interacción social, además da diferentes oportunidades de acceder a 
ellos: es decir, organiza su enseñanza desde la diversidad social, cultural de estilos de 
aprendizaje de sus alumnos, tratando de dar a todos la oportunidad de aprender. 
(Ministerio, 2017, Pag 134) 
Un curriculo esta establecido para llevarlo a la practica, depende del maestro cumplir 
desde un criterio pedagogico el desarrollo de todo el programa,  sin embargo el docente es 
autonomo en cuanto llevarlo a la praxis, para que logre el objetivo de ser util en la 
comunidad escolar y asi contribuir en la poblacion. 
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3.1.5 Proceso de construcción y reconstrucción cognitiva y afectiva que realiza el 
que aprende. 
Desde esta óptica, desde un postulado de educación emocional propone bases conceptuales 
donde el pensar en la familia y al individuo como sistemas en interacción con el entorno, 
pudiendo realizar  diferentes actividades recreativas para desarrollar  procesos de 
desarrollo humano como eco-sistemas o sistemas en permanente interacción y 
realimentación o intercambio con el entorno, conduce a analizar, en este artículo, tanto la 
esfera afectiva, como el motor de arranque que se configura desde la presencia de estilos 
personales y familiares para ir recreando diferencias en las capacidades de adaptación y en 
los desarrollos de los ciclos vitales enfrentados a crisis normativas y no normativas, como 
base para la comprensión del contexto de la praxis de Trabajo Social en el área de Familia 
y Desarrollo Humano, desde un paradigma eco-sistémico. Para lograr resaltar tres 
dimensiones orientan su revisión: el vínculo afectivo, los patrones de interacción y la 
inteligencia social, como un entramado que define la esfera afectiva como una tríada 
inseparable para potencializar el desarrollo humano en los sistemas complejos y posibilitar 
la vida social afectándose por ella y afectándola. ( Hernandez Sanchez & Sanchez 
Agudelo, diciembre 2008,pag 62) 
En lo anterior se habla de como puede influenciar los diferentes ecosistemas al niño. En un   
ambito familiar y escolar influyen en las actividades sociales,  afectivas del niño; todo esto 
aporta en las dimensiones afectivas y deportivas, con ayuda de la interaccion social que 
contribuye en enfoque psisocial, dando gran importancia para la resolución y de conflictos 
que se presenta en el aula de aceleracion de aprendisaje.   
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3.1.6 Su carácter funcional, en el sentido de que lo aprendido puede ser utilizado 
en diferentes situaciones. 
 
No es posible que un sistema escolar que ha pervivido durante décadas 
pueda ser sustituido de un plumazo, por muy buenas que sean las 
intenciones. Si realmente creemos en la necesidad de adaptar la escuela a las 
necesidades de la sociedad cultural y al conocimiento científico sobre los 
procesos de aprendizaje, el objetivo no puede ser otro que el de avanzar en 
un proceso sistemático de cambio y mejora continua de las prácticas 
educativas. Teniendo en cuenta las diferentes metas que tienen los alumnos, 
docentes e institución, es necesario tener claro el horizonte y los medios 
para alcanzarlo. Identificar exactamente aquello que se debe debatir: cuales 
tienen que ser las competencias objeto de aprendizaje en la escuela y cuál 
debe ser el proceso de transformación de la escuela. (Perrenoud, 2012 pag 
90) 
En síntesis, para lograr adaptar los aprendizajes de la escuela, para que los alumnos lo 
usen es su vida cotidiana, Se debe hacer de forma sistemática ya que si no se hace 
correctamente se pierde el horizonte. Sería contraproducente; pero si se hace de manera 
correcta el resultado será beneficioso, tanto para el alumno como para la sociedad. 
 
3.1.7 Desarrollo de aptitudes y la adquisición de estrategias intelectuales. 
A pesar de la habilidad y el auto regulación son vitales para el aprendiz 
estratégico, los estudiantes también deben querer aprender si pretenden usar 
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su conocimiento, estrategias y habilidades. Ya que el aprendizaje es mutuo 
el estudiante aprende del docente y viceversa creando una enseñanza 
recíproca. Las concepciones actuales del aprendizaje estratégico consideran 
a la motivación como resultado de cosas que hacemos o pensamos, y cosas 
que no hacemos y no pensamos. (Castañeda, Enero de 1998.pag33) 
Lo que quiere decir este párrafo, es que para enseñarle al alumno diferentes 
aprendizajes. Se debe lograr el interés del mismo ya que si este coge gusto no solo aprende, 
sino que lo usara para su vida cotidiana; convirtiéndolo en parte fundamental para su 
crecimiento y desarrollo estratégico e intelectual no solo aprovechando el interés del 
estudiante, además el docente debe estar interesado en enseñar y aprender. 
3.1.8 Inteligencia interpersonal e intrapersonal.  
Esto quiere decir que la llamada zona de desarrollo próximo o aprendizajes potenciales 
se desenvuelven con la intervención de otras personas (compañeros de aula y otros).  
Inteligencia Interpersonal: es la capacidad de entender a los demás e interactuar 
eficazmente con ellos. Incluye la sensibilidad a expresiones faciales, la voz, los gestos y 
posturas y la habilidad para responder.   
Se encuentra presente en actores, políticos, buenos vendedores y docentes exitosos, 
entre otros. La tienen los niños que disfrutan trabajando en grupo, que son convincentes en 
sus negociaciones con pares, mayores, y que entienden al compañero. Por tanto permite un 
mejor desarrollo del niño, donde él puede adaptarse al entorno. 
3.1.9 Inteligencia Intrapersonal:  
La inteligencia intrapersonal consiste, según la definición de Howard 
Gardner, en el conjunto de capacidades que nos permiten formar un modelo 
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preciso y verídico de nosotros mismos, así como utilizar dicho modelo para 
desenvolvernos de manera eficiente en la vida.  Incluye la autodisciplina, 
auto comprensión y la autoestima permitiendo un mayor desarrollo del niño 
como persona aumentando su habilidades socio afectivas.   
Se encuentra muy desarrollada en teólogos, filósofos y psicólogos, entre 
otros.   
La evidencian los niños que son reflexivos, de razonamiento acertado y 
suelen ser consejeros de sus pares. (Gardner, 2012. Pag 64) 
Desde esta perspectiva menciona cómo son las dos inteligencias, la interpersonal 
contribuye a ser más sociales y poder interactuar con los semejantes, la intrapersonal que 
permite tener auto confianza y disciplina para lograr nuestros objetivos; demostrando que 
las dos son importantes para la vida diaria complementando lo anterior faltaría un tercer 
punto en el fortalecimiento de la singularidad personal donde aumente la confianza para 
poder interactuar con las demás personas. 
Debe permitir que los estudiantes sean capaces de descubrir sus potencialidades y 
limitaciones en el proceso de aprender, es decir, ejercitar el proceso de cognitivo. 
 
El principal objetivo de la psicología cognitiva es conocer como el ser 
humano de cualquier edad adquiere información, como representa esta 
información en su cerebro, como combina esta nueva información con otras 
informaciones existentes en su mente y como la recupera cuando resulta 
necesario. 
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El   enfoque más importante dentro de la psicología cognitiva es el del 
procesamiento de la información cuyos presupuestos principales hacen 
referencia a que cualquier evento mental se compone de una información 
cuyos presupuestos principales hacen referencia a que cualquier evento 
mental se compone de una información que llega al sistema, de una 
operación que se ejecuta en el sistema y de un resultado que se traduce en 
una acción o respuesta las cuales pueden ser positivas o negativas. La 
conducta se produce en el cuerpo físico activo. La información está 
contenida en forma de representaciones mentales con un formato parecido a 
los elementos del lenguaje natural o en un formato de imágenes las cuales 
pueden estar en secuencia o separadas. 
Estas representaciones son activadas, manipuladas y transformadas por 
procesos mentales que son los elementos activos. (Jiménez, marzo 2014. 
Pag 132). 
Todo ser humano de cualquier edad tiene un proceso de aprendizaje el cual no importa 
si es rapido o lento lo importante es que el niño aprenda a conocer sus debilidades y 
fortalezas las cuales le permiten tener un desarrollo fisico y cognitivo. 
3.1.10 Rol docente como generador de un clima afectivo que sea capaz de 
compartir, fundamentar y facilitar la comunicación entre el conocimiento y el 
alumno. 
En este contexto de dificultades, numerosos profesionales docentes y la 
propia administración pública han vuelto su mirada hacia la educación 
afectiva y emocional con el objetivo de dotarse de recursos que 
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proporcionen mayor eficacia en las tareas que tienen encomendadas, 
entiendo que el niño es un ser emocional que aprende por incentivos sean 
estos positivos o negativos. En todos ellos está presente la creencia de que la 
educación emocional, puede ser una valiosa ayuda para encarar con mayores 
posibilidades de éxito los retos que se enfrenta el sistema educativo. (Mesas, 
2008. Pag 55) 
Con lo anterior se busca que el niño interaccione en un clima calido lleno de 
aprendizajes cognitivos y afectivos, asociaciando el conocimiendo con sus emociones 
permitiendo desarrollar las diferentes actividades con maayor posibilidad de éxito en el 
aula de clases y su vida  
3.2 Apertura personal. 
La apertura personal  es la disposición que permite al ser humano abrirse a sí mismo y 
al otro en un proceso de comunicación a través de un lenguaje. La persona va construyendo 
su historia en el encuentro con el otro, permitiéndole a ese otro ser él mismo en una 
relación de libertad y aceptación.  
En este contexto García Hoz, (citado por Fiérrez 1990, pág. 82) expresa: 
 
“Toda relación humana es comunicación, toda comunicación requiere 
capacidad expresiva y comprensiva por parte del comunicante, de donde 
claramente se infiere que la comunicación personalizada, en la medida que 
responde a la apertura de la persona, desemboca en el desenvolvimiento de 
la capacidad comunicativa”.  
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Según García Hoz (1988.pag 78) la capacidad de apertura personal, se desarrolla en tres 
niveles:  
“El nivel objetivo, la apertura del hombre a las cosas que lo rodean, al 
mundo objetivo, del cual recibe los primeros estímulos necesarios para su 
vida cognoscitiva. El hombre necesita abrirse a la realidad para poderse dar 
a conocer. La apertura del mundo objetivo es la condición necesaria para 
poder vivir”. 
Se puede mencionar que todas las personas siempre están rodeadas de objetos y 
situaciones que llaman la atención, a partir de ahí reciben estímulos,  los cuales generan un 
aprendizaje del diario vivir, así mismo puede ir teniendo una relación con las demás 
personas con el fin de darse a conocer con ellos. 
Según García Hoz (1988, pág. 17) resalta un criterio muy importante sobre “el nivel 
social, determinado por la existencia de otros sujetos con los que necesariamente tiene el 
hombre que convivir para desarrollar eficazmente su personalidad”),  así él nos dice que 
este aspecto que menciona el autor es uno de los más importantes para las personas, ya que 
puede desarrollarse en su personalidad, su forma crítica y su pensamiento.  
Así mismo Víctor García Hoz (1988) habla sobre el último aspecto de la apertura 
personal y menciona el nivel trascendental, es decir la posibilidad que el hombre tiene de 
preguntarse por la existencia de algo que trasciende a la realidad que le circunda y la 
posibilidad de entablar relación con ese algo. En definitiva, la posibilidad de vida religiosa. 
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Para finalizar García Hoz (1998.pag17) del texto realiza una conclusión que permite 
reunir los aspectos anteriormente mencionados. 
Los tres niveles mencionados condicionan en el hombre diferentes actitudes. 
En la apertura objetiva, la actitud del hombre es la del dominio de las cosas, 
en la apertura social la actitud adecuada es la colaboración con los otros, en 
la apertura a la trascendencia la actitud es la aceptación.  
En otras palabras, estos tres niveles se desarrollan en la persona al interactuar en 
sociedad con las demás, ya que con el tiempo la persona se va formando de una manera 
integral además su carácter frente a situaciones de la cotidianidad, pues bien generando un 
canal de comunicación donde se relacionan para conseguir una interacción y lograr 
cooperación. 
La comunicación es la capacidad que tiene el ser humano de conversar con el otro. La 
conversación es el espacio de reconocimiento de seres humanos, donde lo que le pasa al 
otro es importante, lo que permite la mirada reflexiva del respeto por lo humano y del 
rechazo de todo aquello que descalifica y niega al otro. (Maturana, 1997, Pág.3).  
“Conversar es el entrelazamiento del lenguaje y el emocionar que ocurre en el vivir 
humano en el lenguaje” La conversación implica saber escuchar. Esto es, atender con el 
cerebro, con todos los sentidos y con el corazón. Es ser capaz de mirar el mundo desde la 
realidad del otro. Es entrar en contacto con la emoción del otro de manera armónica. Sólo 
así, dos seres humanos pueden entender lo que cada uno está diciendo; de lo contrario, son 
monólogos en donde cada uno habla para sí mismo y no hay conversación. 
La confianza es básica en el proceso de conversar, es una actitud legitimada y aceptada 
por las personas implicadas en la conversación. Para que ésta sea efectiva debe desligarse 
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de la competencia, porque ésta genera lucha, poder, manipulación e impide la confianza, la 
aceptación y la comprensión mutua. La confianza genera seguridad en sí mismo y en el 
otro, motiva al ser humano para hacer las cosas bien. Confiar en los demás es tener 
confiabilidad: es decir, ser digno de la confianza del otro. Confiar, comprender, disculpar y 
perdonar son valores esenciales de la convivencia humana. 
En el contexto de la apertura – comunicación, como otro de los elementos 
fundamentales de la educación personalizada, el maestro tiene como misión establecer 
procesos de conversación efectiva consigo mismo, con los estudiantes y con la comunidad 
educativa en general.  
Para (Cabrera Mota, 2009) 
“Los espacios educativos son sitios de encuentro en donde maestro y 
alumno construyen su bienestar en  una relación de diálogo, de aceptación 
incondicional y afectividad, en donde sin miedos ni temores el estudiante 
logra motivarse y decide aprender a ser, a hacer, a aprender y a convivir”.  
 
Hombre: ser social. 
Esta característica del ser humano está representada por una corriente dinámica que 
establece una riqueza y un potencial volitivo, racional y emotivo de cad9a persona para 
proyectarse a los demás. Es decir, se basa en lo que la persona tiene de relación. El hombre 
es su apertura, es decir, es en la medida en que es para los demás. Grandes filósofos 
sostienen esta teoría: Descartes, Leibnitz, Kant, Fitchte, etc., quienes afirman que el ser 
humano, el sujeto, está constituido por diversas actividades que, precisamente en su 
conjunto orgánico, integran su naturaleza: actividad de sentir, de conocer y de querer. 
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La persona humana como tal no puede separarse del respeto a las demás personas, las 
cuales, como dice Kant, “tiene valor de fin y no de medio”. El hombre es un ser social que 
se descubre como persona en relación con los demás. (Ferrini , 2006)     
 Liderazgo 
 Se evidencio que un mínimo de alumnos la ejercen, y los pocos que lo practican, lo 
hacen de manera negativa creándoles tanto a los primeros como a los segundos un hábito 
de desconfianza, donde los niños pierden el interés, respecto a cooperar con sus 
compañeros y docente.    
3.2.1 Liderazgo  
Según como menciona  (Silva Bastidas, Quiñones Albarracin, & Sanchez Cordoba, 
2011, Pag 115)) consideran en su documento Gerencia y estilos de liderazgo: una mirada a 
la institución,  el liderazgo normalmente se ha entendido como una actividad autoridad, es 
decir, como esa capacidad de imponer, coaccionar u forzar a alguien para que éste, aunque 
no quiera, haga la voluntad del líder revestido de poder. 
El Liderazgo también es un arte, es el arte de influir a la gente para que 
trabaje con entusiasmo, palabra griega que significa "con Dios por Dentro". 
El poder se define como una capacidad, la autoridad como un arte, y arte 
como tal, es la capacidad humana de hacer creaciones bellas, por ende se 
podría decir que tanto el liderazgo como la autoridad requieren de 
creatividad para ejercer el poder.  
El liderazgo, por consiguiente, se convierte en una cuestión de habilidad 
política: los directores son actores estratégicos que adoptan estilos o 
aspectos particulares de sí mismo a fin de dominar la organización; el poder 
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surge de la lucha; las conversaciones y su control son de fundamental 
importancia.  
 
De acuerdo a lo anterior se puede decir que el liderazgo es un aspecto muy importante 
para aquellas personas que tengan la capacidad de ser líderes frente a un grupo 
determinado, tengan características de autoridad y lograr encaminar a varias personas para 
un fin. 
3.2.2 Participación 
Al fundamentar la participación se establece como actividad educativa que durante el 
proceso de aprendizaje se produce en la interacción de docente alumno entre sí, con un 
acompañamiento y colaboración con las familias, y esto se necesita procesos participativos 
liderados por el profesorado de las instituciones. 
Como expresa  (Estefania Lera, 2011 pags 133-144)  
“La participación se convierte en principio y en fin de la educación, y por 
tanto, en un objeto que se deberá enseñar y aprender. Además, es una 
herramienta para la actividad educativa: al motivar e implicar a los alumnos 
en su propio proceso de aprendizaje haciéndolos protagonistas del mismo.”  
Es así como la participación se conforma como principio de calidad, que incide tanto en 
los procesos como en los resultados educativos, por ello es necesario que el cuerpo docente 
la ponga en práctica, y logre tener un alcance que abarque a todos  
3.2.3 Relaciones interpersonales 
Al hablar de relaciones interpersonales hay que comprender que el eje fundamental de 
las relaciones humanas es reconocer que cada persona es diferente a la otra, es una 
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individualidad. Todos los seres humanos son semejante en dignidad, sin embargo somos 
diferentes en la forma de ser, como resultado en la manera de actuar en el modo de 
reaccionar. 
Como lo expresa (Fernandez Lopez, 2007 pag 27-28)  
“esta realidad de la individualidad ilumina el camino de las relaciones 
humanas adecuadas. Estas las logramos cuando unos y otros nos 
comprometemos a fondo a conocernos, comprendernos y adaptarnos 
mutuamente a nuestras individualidades, para actuar cada uno frente al otro 
con el respeto y consideración que merece quien posee en sí mismo el 
dinamismo para su crecimiento individual.” 
Dentro de las relaciones interpersonales se debe reconocer la individualidad de cada 
persona con quien se logra entablar comunicación, respetando su espacio y aceptando a 
cada uno alcanzando la capacidad de desarrollarse íntegramente a través del 'otro ', con el 
fin de encontrar sentido a nuestras vivencias sociales e individuales, buscando siempre la 
felicidad. 
 
3.2.4 Interacción 
La interacción es muy importante en esta propuesta, Muchos desarrollan naturalmente la 
capacidad de interactuar bien con sus compañeros. Sin embargo, otros niños tienen 
problemas para interactuar con otros, por lo que pueden perder oportunidades de 
aprendizaje importantes. Así mismo con las prácticas ellos podrán aprender algunas 
estrategias para ayudar a que esos niños se relacionen con sus compañeros en las 
situaciones cotidianas.  
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Dicho lo anterior cabe mencionar que la interacción es un requisito para la colaboración 
que busca propiciar habilidades individuales y grupales y poder generar nueva  
3.2.5 Integración 
El docente representa un pilar fundamental en este proceso de integración de niños y 
niñas ya que implica una trasformación de la manera de pensar y actuar ya que es un 
trabajo que se debe realizar en conjunto que involucra estudiantes, docentes, directivos, 
acudientes entre otros, para generar un ambiente basado en el respeto de la diversidad muy 
importante La integración entre los alumnos en el aula y el entorno de la institución es 
sumamente importante para el fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje 
3.2.6 Cooperación.  
Se ha visto que la cooperación se ha visto que uno de los procedimientos más utilizados  
para el aprendizaje de valores gira en torno al aprendizaje cooperativo claramente 
estructurado en grupos de aprendizaje. Dentro de un contexto educativo,  
Se observa que (Arnaiz Sanchez, Garrido Gil , & De Haros Rodriguez, 2010) plantea 
una concepción: 
 “Los métodos de aprendizaje cooperativo son estrategias sistematizadas de 
instrucción que presentan dos características generales: la división del grupo 
de clase en pequeños grupos heterogéneos que sean representativos de la 
población general del aula y la creación de sistemas de interdependencia 
positiva mediante estructuras de tarea y recompensa específicas.” 
De acuerdo a lo anterior, se tiene en cuenta los métodos y el procedimiento  podría 
situarse en los principales objetivos del aprendizaje cooperativo, podría ser considerado 
como un sistema de aprendizaje en el que la finalidad académica, busca la mejora de las 
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propias relaciones sociales, donde alcanzar los objetivos académicos se enfatiza la 
interacción grupal, potenciando las interacciones positivas. 
3.3 Modelo educativo aceleración del aprendizaje 
Es un conjunto de estrategias educativas sustentado en teorías pedagógicas, que se 
desarrolla a partir de una metodología orientada a que niños, niñas y jóvenes en extra edad 
logren desarrollar las competencias que les permitan nivelar la básica primaria en un año 
lectivo, superando el desfase edad-grado. 
El Modelo se desarrolla en un aula de la escuela regular, en grupos de máximo 25 
estudiantes, toda vez que busca personalizar el proceso de aprendizaje y fortalecer la 
autoestima en los niños, niñas y jóvenes, consiguiendo que recuperen la confianza en sí 
mismos y se motiven a continuar sus estudios; uno de los propósitos centrales del Modelo 
es que los estudiantes superen su experiencia de fracaso escolar y logren reconstruir sus 
proyectos de vida. 
Aceleración del Aprendizaje se implementa en el aula a partir de proyectos 
interdisciplinarios que no dividen el conocimiento en áreas o materias. Este Modelo 
involucra a los estudiantes activamente en su proceso de formación, buscando que al 
mismo tiempo aprendan y pongan en práctica lo aprendido.  
3.3.1 ¿Qué población atiende el Modelo? 
El Modelo Educativo Aceleración del Aprendizaje está dirigido a niños, niñas y jóvenes 
en extra edad, que no han podido culminar con éxito su primaria. Un o una estudiante se 
encuentra en extra edad cuando tiene por lo menos dos o tres años más que la edad 
esperada para cursar un determinado grado. 
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Dentro de la población atendida por el Modelo se encuentran niños, niñas y jóvenes que 
han sido víctimas del desplazamiento forzado, pertenecientes a zonas rurales dispersas o a 
zonas urbano-marginales con altos índices de pobreza, algunos son menores desvinculados 
del conflicto armado, varios de ellos se encontraban desescolarizados o bien al interior del 
sistema educativo con experiencias de fracaso escolar. 
Estas situaciones generan sentimientos de frustración, desmotivación por el estudio, 
pérdida de la confianza en sí mismo y desesperanza frente al proyecto de vida. Además de 
esto hay que tener en cuenta que las consecuencias del fenómeno de la extra edad no sólo 
son una problemática individual, también son un problema social, porque se aumenta. 
Guía Docente | Modelo Aceleración del Aprendizaje  
La deserción y, por consiguiente, la vinculación temprana de los menores al mundo del 
trabajo. 
El Modelo responde a las necesidades y expectativas de esta población porque: 
Se dirige a fortalecer la autoestima de los estudiantes y sus habilidades para afrontar la 
crisis y el fracaso, haciéndoles ver que sí pueden asumir su proceso de aprendizaje con 
éxito; 
Busca que los y las estudiantes sean conscientes de su propio proceso de aprendizaje, 
identificando claramente la relación entre los nuevos conocimientos y su contexto; 
desarrolla en los niños, niñas y jóvenes habilidades para aprender a aprender, lo que le 
facilita su vinculación al sistema educativo, ya sea a aula regular, a otros modelos flexibles 
o a programas de educación para adultos, una vez hayan culminado el Modelo.  
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4. Marco legal  
La legislación colombiana cuenta con un entorno normativo, que, en desarrollo de la 
Constitución Nacional, busca evidenciar la responsabilidad del Estado frente a los niños, 
niñas y jóvenes en cuanto a la generación de condiciones necesarias para su acceso y 
permanencia en un sistema educativo de calidad. El Ministerio de Educación Nacional en 
respuesta al requerimiento del artículo 67 de la Constitución Nacional, que establece como 
una de las obligaciones del Estado “(…) garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y 
asegurar para los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 
sistema educativo”, ha generado los mecanismos que permiten a la población acceder, 
permanecer y promocionarse en condiciones apropiadas de calidad, pertinencia, eficiencia 
y equidad. El Modelo Aceleración del Aprendizaje es uno de estos mecanismos, pues 
dentro de sus objetivos centrales está el garantizar el acceso y la permanencia de los niños, 
niñas y jóvenes en situación de extra edad al sistema educativo. 
En el artículo 67 de la constitución nacional busca la permanecía de los niños en la 
escuela  asegurándose  de que tengan los requerimientos necesarios para poder garantizar 
su estudio y nivel de formación así tengan extra edad esta no es excusa para regresar al 
colegio el estado garantiza el cumplimiento de acceso y permanencia del niño en el sistema 
educativo. 
 En el mismo sentido, el Artículo 4 de la Ley 115 del 1994 establece que “El Estado 
deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el 
mejoramiento  Manual Operativo | Modelo Aceleración del Aprendizaje 8 de la educación; 
especialmente velará por la cualificación y formación de los educadores, la promoción 
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docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e investigación educativa, la 
orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación del proceso educativo”. 
En esta ley se habla de la aceleración del aprendizaje donde la educación  parte vital de 
los seres humanos es por esto se debe formar  educadores para afrontar todas las 
adversidades que en la vida se le presenten. 
De igual forma, el Código de la Infancia y la Adolescencia (Art. 41) señala como una 
responsabilidad del Estado colombiano “[…]garantizar las condiciones para que los niños 
y las niñas desde su nacimiento tengan acceso a una educación idónea y de calidad, bien 
sea en instituciones educativas cercanas a su vivienda, o mediante la utilización de 
tecnologías que garanticen dicho acceso, tanto en los entornos rurales como urbanos; 
asegurando los medios y condiciones que les garanticen la permanencia en el sistema 
educativo y el cumplimiento de su ciclo completo de formación”. 
El estado colombiano  debe garantizar las condiciones para que los niños y niñas desde 
su nacimiento tengan la oportunidad de estudiar de manera digna y de calidad todo lo 
anterior está establecido por el código de infancia y adolescencia de Colombia donde los 
niños tengan una educación digna sin importar sus recursos económicos. 
A lo anterior se le agregan los pronunciamientos de la corte constitucional, en particular 
el auto 251 de 2008, donde se le ordena al Estado colombiano […] el diseño e 
implementación del Programa para la Protección Diferencial de los Niños, Niñas y 
Adolescentes frente al Desplazamiento Forzado[…] Lo que supone que la Secretaría de 
Educación debe promover políticas y proyectos enfocados a reducir el impacto de las 
barreras de acceso, de permanencia y de adaptabilidad al sistema educativo, que para este 
caso, como lo señala la corte, hace referencia al acompañamiento de la extra edad.   
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En este se busca la protección a los niños por desplazamiento forzado donde la 
secretaria de educación debe acompañar a los niños de extra edad. 
Hacia esta misma dirección apunta el decreto 1860 de 1994, particularmente el artículo 
8, al determinar que el establecimiento educativo debe establecer en su Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) los rangos de edad para cursar los estudios y ofrecer a su vez a los 
estudiantes opciones de poderse nivelar frente a estos rangos “[...] Quienes por algún 
motivo se encuentren por fuera de los rangos allí establecidos [en el PEI] podrán utilizar la 
validación o las formas de nivelación que debe brindar el establecimiento educativo […] 
con el fin de incorporarse al grado que corresponda según el plan de estudios”. También, el 
Código de la Infancia y la Adolescencia (Art. 42) exige a los establecimientos educativos, 
con el apoyo de las Secretarías de Educación y otros sectores sociales interesados, la 
organización de “[…] programas de nivelación para los niños y niñas que presenten 
dificultades de aprendizaje o estén retrasados en el ciclo escolar […]” 
 Con este decreto se pueden hacer nivelaciones revisando el PEI del colegio con el fin 
de incorporarse al grado que le corresponda según el plan de estudios también un plan de 
nivelación para los niños de problemas de aprendizaje o que tengan retrasos en el ciclo 
escolar. 
  
4.1 LEY GENERAL DE EDUCACION 
4.1.1 TITULO III 
Modalidades de atención educativa a poblaciones 
CAPÍTULO 1 Educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales 
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Artículo 46º.- Integración con el Servicio Educativo. La educación para personas con 
limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades 
intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público educativo. 
Los establecimientos educativos organizarán directamente o mediante convenio, 
acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración académica y 
social de dichos educandos. 
En este artículo se habla de los niños con diferentes limitaciones físicas, sensoriales, 
psíquicas, cognitivas emocionales  y los convenios que deben tener las diferentes 
instituciones para atender las distintas necesidades pedagógicas y terapéuticas para la 
integración académica de los niños. 
El Gobierno Nacional expedirá la reglamentación correspondiente. 
Parágrafo 1º.- Los Gobiernos Nacional y de las entidades territoriales podrán contratar 
con entidades privadas los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos necesarios para 
la atención de las personas a las cuales se refiere este artículo, sin sujeción al artículo 8 de 
la Ley 60 de 1993, hasta cuando los establecimientos estatales puedan ofrecer este tipo de 
educación. 
Si hay una educación que el estado ni pueda ofrecer el usuario podrá contratar a 
instituciones privadas que tenga los apoyos necesarios para la atención del niño hasta que 
el estado posea esta forma de educación. 
Parágrafo 2º.- Las Instituciones Educativas que en la actualidad ofrecen educación para 
personas con limitaciones, la seguirán prestando, adecuándose y atendiendo los 
requerimientos de la integración social y académica, y desarrollando los programas de 
apoyo especializado necesarios para la adecuada atención integral de las personas con 
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limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas o mentales. Este proceso deberá realizarse en un 
plazo no mayor de seis (6) años y será requisito esencial para que las instituciones 
particulares o sin ánimo de lucro puedan contratar con el Estado. Ver Ley 361 de 1997 
Decreto Nacional 2082 de 1996 
Este parágrafo es para las instituciones educativas que ofrezcan educación a personas 
con limitaciones dando una atención integral a los pacientes y este proceso no puede pasar 
de un tiempo de 6 años y esto será para instituciones privadas particulares y sin ánimo de 
lucro para poder trabajar con el estado. 
Artículo 47º.- Apoyo y fomento. En cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 
y 68 de la Constitución Política y con sujeción a los planes y programas de desarrollo 
nacionales y territoriales, el Estado apoyará a las instituciones y fomentará programas y 
experiencias orientadas a la adecuada atención educativa de aquellas personas a que se 
refiere el artículo 46 de esta Ley. 
Igualmente fomentará programas y experiencias para la formación de docentes idóneos 
con este mismo fin. El reglamento podrá definir los mecanismos de subsidio a las personas 
con limitaciones, cuando provengan de familias de escasos recursos económicos. Ver 
Decreto Nacional 2082 de 1996 
En este artículo se darán aportes a los docentes para especializarse en casos de 
enseñanza especial y subsidios a las familias y subsidios a las familias de escasos recursos 
para poder recibir este tipo de enseñanza. 
Artículo 48º.- Aulas especializadas. El gobierno nacional, y de las entidades territoriales 
incorporará en sus planes de desarrollo, programas de apoyo pedagógico que permitan 
cubrir la atención educativa a las personas con limitaciones. 
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El Gobierno Nacional dará ayuda especial a las entidades territoriales para establecer 
aulas de apoyo especializadas en los establecimientos educativos estatales de jurisdicción 
que sean necesarios para el adecuado cubrimiento, con el fin de atender, en forma integral, 
a las personas con limitaciones. Ver Decreto Nacional 2082 de 1996 
El gobierno dará apoyo pedagógico para la enseñanza a personas con diferentes 
limitaciones y a las diferentes entidades territoriales para establecer aulas de apoyo para 
estas personas. 
Artículo 49º.- Alumnos con capacidades excepcionales. El Gobierno Nacional facilitará 
en los establecimientos educativos la organización de programas para la detección 
temprana de los alumnos con capacidades o talentos excepcionales y los ajustes 
curriculares necesarios que permitan su formación integral. Ver (Decreto Nacional 907 de 
1996 Reglamenta el ejercicio del Servicio Público Educativo; Decreto Nacional 2082 de 
1996). 
De lo anterior se concluye que, el país debe crear nuevos procesos y recursos que 
generen posibilidades, además que admitan una innovación y mejorar las técnicas ya 
ciertas, que a su vez adecuen el acrecentamiento del sistema educativo y el progreso 
continuo de la calidad de la educación. Con Aceleración del Aprendizaje es posible apoyar 
a esta labor, porque brinda las condiciones para que la población en situación de extra 
edad, independientemente de su procedencia, situación social, económica y cultural, cuente 
con oportunidades para alcanzar conocimientos, ampliar las competencias y valores 
necesarios para convivir, ser provechosos y seguir aprendiendo a lo largo de la vida, tal 
como lo establece la política de calidad del Ministerio de Educación Nacional. 
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5. Marco institucional 
5.1 Misión 
Somos una institución pública del orden distrital que ofrece el servicio público 
educativo a niños, niños y jóvenes residentes en Bogotá, cubriendo una población escolar 
desde la primera infancia hasta grado undécimo, brinda una formación integral articulando 
el ser, el saber y el hacer, que se evidencia a través del aprendizaje significativo, el 
fomento de las competencias ciudadanas y el respeto a los derechos humanos.  
5.2 Visión 
El Colegio Tabora I.E.D para el año 2020, será un colegio con prácticas pedagógicas 
humanísticas e innovadoras, enmarcadas en el aprendizaje significativos, con 
responsabilidad social, será reconocido por ofrecer una alta calidad en sus programas y 
ciclos educativos evidenciando en el énfasis en tecnología socio empresarial, realizando 
alianzas estrategias que garanticen el apertura del campo laboral o la articulación de la 
educación media con la educación superior. (Tabora, 2017) 
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5.3 Valores Institucionales  
Respeto, responsabilidad, laboriosidad, solidaridad, honestidad, justicia, amor, 
autenticidad autoestima, creatividad y autonomía  
Debilidades Fortaleza 
         Poca información teórica.  
         Falta de test válidos y confiables. 
         Falta de Espacios para la 
realización de las actividades. 
          Pocos autores que hablaran de 
apertura personal. 
  
         Contribuye en dejar bases 
conceptuales sobre la apertura 
personal  
         Propuesta de mini torneos  
         Planteamientos sobre acuerdos en 
el aula  
         Afianzar valores para una mejor 
consecuencia por medio  
Oportunidades Amenazas 
         Formar de evaluación por medio 
de listas de chequeo  
         Aporte teórico en la información. 
         Se desarrollaron actividades 
inexistentes para el desarrollo de 
los criterios de la apertura 
personal. 
         Resultados no válidos para 
comprobación. 
         Paros académicos. 
         No desarrollo de las actividades 
propuestas. 
         Clima. 
Tabla 2. DOFA 
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Ilustración 1. (Vista frontal del colegio Tabora sede B) Fuente Propia 
Ilustración 2. (Ubicación topográfica del colegio tabora sede B, barrio Santa María) 
Fuente: Google Maps 
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6. Metodología 
6.1 Tipo de investigación  
Se aplicará un enfoque de investigación acción. El objetivo de la investigación acción 
consiste en entender la enseñanza, no sólo de investigar sobre ella. La investigación – 
acción supone entender la enseñanza como un proceso de continua búsqueda. Como dice el 
autor J Elliott la investigación acción se entiende como «el estudio de una situación social 
para tratar de mejorar la calidad de la acción en la misma». Ahora bien este tipo de 
investigación se realiza en el lugar y con las personas involucradas donde los 
investigadores están inmersos en el campo de acción, interactuando de una manera 
constante involucrándose y modificando las actitudes, comportamientos, emociones, que el 
considere negativos para generar un buen desarrollo interpersonal, así mismo realizando 
una intervención especialmente diseñada con el fin de recolectar datos, luego proponer 
actividades que aporten en el mejoramiento de la Apertura Personal. 
  Principalmente se identificara la relación entre las variables, ya que se observara los 
niños del curso de Aceleración del Aprendizaje de la Institución Educativa Distrital Tabora 
Sede B de la ciudad de Bogotá, En el cual se tratara de diseñar, interpretar y describir el 
comportamiento de cada uno de ellos, frente a una serie de problemáticas que viven y 
ayudando a fomentar las soluciones por medio de una serie de  para analizar la fluidez, 
originalidad y creatividad de cada uno de las respuestas dadas por cada uno de ellos. 
6.1.1 Fases de desarrollo  
6.1.1.1Planificación.   
En primer medida es precisar los problemas de los niños de aceleración de aprendizaje 
del colegio tabora sede B, por medio de observación, a continuación, se planeara como 
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desarrollar una propuesta pedagógica para fomentar la apertura personal de los niños de 
Aceleración de Aprendizaje del Colegio Tabora Sede B jornada de la mañana.  Ya con las 
investigaciones anteriores se podrá diseñar la propuesta pedagógica, haciendo un 
diagnóstico de entrada para determinar el estado inicial de los niños y así poder encontrar 
las distintas dinámicas que funcionen mejor, tanto de manera global como de manera 
individual.  
6.1.1.2 Ejecución  
Se empezará a trabajar las diferentes dinámicas y clases para mejorar la apertura 
personal de los niños, para ir en una búsqueda de los valores en especial el respeto y la 
ética; de manera global e individual, con diferentes dinámicas. En conjunto se trabajarán 
juegos de integración, para que desarrollen más 
Sus relaciones interpersonales serán trabajados con diferentes metodologías; para que 
cada estudiante valla incorporando el respeto y la ética, se trabajaran distintos actividades 
de juegos tradicionales de proyecto de aula, donde ellos usen su creatividad y liderazgo, 
permitiéndoles que cada alumno tenga la oportunidad de ser el líder y en ese momento 
poder estar en los zapatos del otro; entendiendo porque se debe respetar a los demás para 
poder recibir respeto. 
Las actividades desarrolladas con la población serán registradas por medio de rubricas 
diseñadas especialmente con los criterios que maneja la apertura personal, tomando en 
cuenta los indicadores numéricos, haciendo una evaluación sumativa la cual permite unir la 
evaluación cualitativa con la cuantitativa, arrojando información sobre el desempeño de la 
población intervenida y los efectos que tuvo la propuesta pedagógica al llevarla a cabo en 
la institución.  
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6.1.1.3 Observación  
Luego de haber realizado la implementación, se hará un análisis por medio de 
observaciones durante las sesiones de clase que corroboren la información de lo ejecutado, 
para observar que influencias tuvo la propuesta en los estudiantes, ya se negativa o 
positiva; buscando fomentar las relaciones interpersonales mejorando la comunicación 
entre los estudiantes permitiéndoles optimizar su rendimiento académico y contribuir en un 
mejor desarrollo socio-afectivo.    
Entrevista semi estructurada: brindara información precisa y concreta sobre la población 
a intervenir para lograr analizar el proceso que se lleva, asi mismo  
Diarios de Campo: ofrece recolectar información para interpretar datos relevantes sobre 
el lugar en el que recoge información. 
6.1.1.4 Evaluación  
Con respecto a la implementación de la propuesta pedagógica enfocada en la apertura 
en los niños de Aceleración de Aprendizaje del Colegio Tabora Sede B, se harán 
entrevistas a la docente de los niños de Aceleración de Aprendizaje, a la orientadora y del 
colegio tabora sede B; se realizaran algunas entrevista a los estudiantes de los cambio que 
han evidenciado con la clase que valores aprendieron y les serán útiles, también se 
efectuara una autoevaluación donde el niño comunique que aprendizajes obtuvo y como lo 
aprendió, además  una hetera-evaluación donde los niños aporten una opinión colectiva de 
cada una para saber cuáles fueron los avances de sus compañeros, por ultimo una 
coevaluación la cual será entre la docente de Aceleración del Aprendizaje y cada alumno 
del salón; esto será liderado por la docente directora de curso del Aula de Aceleración de 
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Aprendizaje del Colegio Tabora Sede B, lo cual estará sustentado en un registro físico que 
tendrá la misma. 
Por tanto se hará una reflexión, primero con los niños, analizando los avances de los 
mismos, después con la docente a cargo del curso Aceleración del Aprendizaje, aportando 
una reflexión;  cómo se observó el avance de los niños respecto a la apertura personal; 
entendiendo como el niño maneja un trato a sus compañeros y semejantes tanto dentro 
como fuera de la institución. Por último verificar si se cumplieron las expectativas de la 
propuesta pedagógica y lograr saber si es una investigación viable  
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7. Propuesta pedagógica: Paz y convivencia por un aula mejor, mini torneos de juegos 
tradicionales para desarrollar la apertura personal. 
7.1 Presentación  
La propuesta que se pretende realizar contiene varios mini torneos de juegos 
tradicionales, que promuevan la apertura personal en los alumnos de Aceleración del 
Colegio Tabora Sede B, ya que principalmente se evidencia una agresión entre los 
alumnos, la cual se ve reflejada en la falta de respeto a sus compañeros y docentes, 
problemas con la autoridad y el cumplimiento de reglas tanto dentro como fuera de la 
institución, por lo tanto evitando que los niños se desarrollen de una manera social y 
afectiva, no solo con sus compañeros sino con todas las demás personas. Afectando 
muchos más el desarrollo de los niños, tanto físicos como intelectuales y creando un déficit 
de valores poniendo en riesgo su lugar en la sociedad. 
Se buscará un ideal de docente, para que comparta y vivencie la apertura personal, así 
mismo fomente los valores, siendo ejemplo de los estudiantes; además puede crear lazos 
con los alumnos de respeto, dialogo y tolerancia mostrando estos resultados en el 
desarrollo de los mini torneos. 
Lo primordial será trabajar en un 100% la apertura personal, donde los niños logren una 
solución de problemas sin recurrir a la violencia, para esto se busca que el niño se divierta 
y vivencie los contenidos que trabaja la apertura personal. 
Tomando como base el aprendizaje experiencial dentro y fuera del aula fortaleciendo las 
relaciones interpersonales, teniendo en cuenta que la praxis es la mejor forma de aprender.  
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Aunque se pase la mayor parte del tiempo aprendiendo por experiencia, este aspecto del 
aprendizaje fácilmente se pasa por alto en comparación con la atención que se presta al que 
tiene lugar en el aula. (Boud, Ruth Cohen, & David Walker, 2011.pag 74 
Como se menciona anteriormente se concebirá por medio de mini torneos; los cuales 
serán de juegos tradicionales, tendrán unos acuerdos que se enfocarán en promover la 
apertura personal. Estarán apoyados todos y cada uno de estos acuerdos con unas tarjetas, 
las cuales tendrán unas sanciones pedagógicas que se tomarán en cuenta cuando los niños 
vayan en contra de la apertura personal.   
Este proyecto se desarrolló por la evidencia de violencia entre los niños de Aceleración 
de Aprendizaje del Colegio Tabora Sede B. Falta de respeto a sus compañeros y docentes, 
problemas con la autoridad y el cumplimiento de reglas tanto dentro como fuera de la 
institución 
Este plan consta de diferentes juegos tradicionales los cuales fueron modificados por los 
estudiantes de licenciatura de educación física recreación y deporte, Jhoser Suárez Aguirre 
y Andrés Quintín Beltrán, estas modificaciones que se hicieron a estos juegos fue en pro de 
buscar la apertura personal en los niños de Aceleración de Aprendizaje del Colegio Tabora 
Sede B. En primera medida el objetivo fue buscar el reglamento y condiciones de juego 
que tenían ya establecidas, después se realizaron algunas alteraciones a estas actividades, y 
así mismo variarían y acomodarían a las necesidades del aula, luego se realizaría un 
consenso con los alumnos y la docente de aula para arreglar como quedarían estas normas, 
si un acuerdo de aula no era de agrado al docente o a los niños esta se modificaba o se 
excluye. Antes de esto establecimos con los alumnos que fueran mini torneos y por ende 
tuvieran tarjetas, en ese momento creamos tres tarjetas de juego amarilla, azul y roja 
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dándoles un estatus a las mismas, donde la amarilla seria falta a los acuerdos de una 
manera leve la azul falta a los acuerdos de una manera media y la roja de una manera 
grave. 
Al ver que los niños daban aceptación a los acuerdos y tarjetas se propuso que cada 
tarjeta tuviera sanciones pedagógicas dependiendo la falta que se cometiera. 
7.2 Objetivo  
Fomentar la apertura personal para ampliar y mejorar los procesos propios de 
convivencia y paz, por medio de los mini-torneos en los niños de Aceleración de 
Aprendizaje del Colegio Tabora Sede B. 
7.3 Justificación  
Este proyecto se basará, desde el punto de vista de la apertura personal, donde se 
buscará que el aula sea menos violenta y más proactiva en su estudio, tomando como base 
fundamental el respeto, aquí se pretende que cada niño respete a sus compañeros y 
docentes, tanto dentro como fuera del aula, se hará en un principio; más adelante que 
respeten a todas las personas tanto dentro de la institución como fuera de esta. 
Entendiendo que cada niño tiene una identidad, la cual debe desarrollar, para lograr 
promover relaciones interpersonales de manera adecuada, concibiendo que esa misma 
personalidad que posee es diferente a las demás personas de igual manera debe respetarla. 
En ese contexto tomaremos como base la apertura personal, donde se buscará que los 
alumnos aprendan a partir de ellos mismos y en conjunto con sus compañeros de clase, 
donde entiendan que entablar una buena comunicación, tanto verbal como física es 
necesarias; para lograr una integración, que creen lazos no solo en el aula, sino para su 
vida. 
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Esto es muy importante porque le permite abrir caminos para su desarrollo como 
persona, siendo  un elemento presente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
permitiéndole al niño poder tomar sus propias decisiones y crear una ética para su futuro; 
comprende que la ética es la puerta para llegar todos los valores, ya que si un niño 
asimilara que está bien y que está mal, entenderá que la agresión, la deshonestidad y demás 
antivalores no le serán fructíferos para un futuro, mientras que el respeto, la 
responsabilidad y demás  serán los pilares del mismo. 
El motivo de esta propuesta, en primera medida es fomentar y con ello lograr reducir los 
índices de manifestaciones violentas de los niños del curso de Aceleración de Aprendizaje 
del Colegio Tabora Sede B. promover la apertura personal, aumentando su conocimiento 
de sí mismos para lograr un mayor respeto por los demás. 
Al lograrlo, se buscará que los niños respeten a sus compañeros y símbolos de autoridad 
dentro del aula, donde empezarán a entender como ser una persona social, permitiéndoles a 
sus compañeros, docentes y a él mismo avanzar en sus aprendizajes en el salón de clases. 
 Se pretende que los niños respeten a todas las personas tanto dentro como fuera de la 
institución, entendiendo que todos merecen respeto y que esa es la mejor manera de vivir 
en la sociedad, promoviendo los valores y la apertura personal. 
Desde el punto de vista social, tendrá un gran aporte en el salón de clase, ya que 
disminuirá los índices de maltrato. 
Aparte de lo mencionado aumentará la confianza e integración de los alumnos hacia sus 
compañeros y docentes. 
En esta propuesta pedagógica se pretende dejar la base de una mejor educación. Ya que, 
dejando la enseñanza de la apertura personal a un niño antes de enseñarle a leer o escribir, 
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se habrá educado como persona, aparte de esto, su nivel de aprendizaje teórico-práctico 
aumentara, al entender lo importante que es él, sus compañeros, docentes y demás; podrá 
exigir el respeto que merece ofreciendo el respeto que merecen los demás.  
7.4 Actividades  
 
 
 
 
 
Fases-Desarrollo Propuesta 
Primera 
fase 
 
Primero: Tomar juegos tradicionales; observar y analizar las reglas que ya posee e instaurar y modificar 
otras, en común acuerdo con los niños de Aceleración de Aprendizaje del colegio Tabora sede B y el 
docente de aula en pro de evitar la violencia y promover la apertura personal entre los niños del colegio 
Tabora sede B. Exponerles la propuesta con los acuerdos de aula ya establecidos. 
 
Segunda 
fase 
 
Enseñarles a los niños de aceleración de aprendizaje del colegio Tabora sede B, las normas del acuerdo 
de aula que ellos ayudaron a desarrollar, de una manera experiencial, pedagógica, con sus mismos 
compañeros de salón, facilitándoles un preámbulo antes de empezar los mini torneos. 
 
Tercera 
fase 
 
Empezar los mini-torneos entre los alumnos de aceleración de aprendizaje, en el presente año se 
realizarán mini torneos así: 16 de marzo de 2017 hasta el   23 de marzo de 2017 se realizó mini torneo 
yermáis, del 30 de marzo del 2017 al 20 de abril del 2017 se desarrolló mini torneo golosa  del 27 de 
abril del 2017 al 4 de mayo del 2017 se efectuó mini torneo de ponchados, el día 11 mayo de 2017 se 
hizo un recuento de los mini torneos realizados hasta la fecha del 18 de mayo del 2017 al 25 de mayo del 
2017 se realizó mini torneo de soldado libertador, el 24 de agosto y 31 de agosto se realizó mini torneo 
de pastillitas de colores y culminando los mini torneos el 14 de septiembre del 2017 y el 21 de 
septiembre del 2017 se realizó el ultimo mini torneo de balón mano con fittball.   
 
Cuarta 
fase 
 
Evaluar el desempeño de los alumnos en los mini torneos y los efectos que tuvo sobre estos, de manera 
objetiva mediante el transcurso de las mismas con los instrumentos de recolección de datos. 
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7.5 Contenidos  
7.5.1 Liderazgo  
Se comprende como la capacidad de fomentar la empatía por las normas e inventiva 
para solucionar problemas en común acuerdo con sus compañeros guiándolos de manera 
positiva y equitativa en la repartición de deberes y derechos. 
7.5.2 Trabajo cooperativo 
Es la asociación de los niños del aula para trabajar en el cumplimiento de diferentes 
objetivos desarrollando sus habilidades de comunicación, mando y autonomía 
contribuyendo a tener un mejor  autoconocimiento de sus fortalezas y debilidades 
favoreciendo un desarrollo en sus posibilidades de trabajo colectivo. 
7.5.3 Integración  
Es la habilidad de unir a otra persona dejando de lado  miedos y prejuicios de raza, 
sexo, color  etnia o religión, involucrando a las personas aisladas, dándole la oportunidad al 
niño de conocerlos y ser conocido aumentando sus habilidades sociales,  logrando un 
mejoramiento en la confianza por sí mismo y por su grupo de trabajo. 
7.5.4 Relación interpersonal 
Es la comunicación expresiva entre dos o más individuos donde se entrelazan las 
emociones y sentimientos el interés individual, colectivo permitiendo crear una 
comunicación dando confianza al niño sintiéndose aceptado generando un auto 
conocimiento creando relaciones para el presente y futuro. 
7.5.5 Participación  
Es la forma de interactuar con los compañeros y docentes para desarrollar una actividad 
de clase accediendo a mejorar sus habilidades motoras u sociales permitiendo una lucha de 
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conocimientos para logran un fin común sea este individual o colectivo otorgándole al 
alumno y docente mayores conocimientos y experiencias. 
7.5.6 Interacción 
Es la acción y reacción de la influencia de dos o más personas en una actividad 
permitiendo desarrollar dimensiones sociales aumentando su habilidad de dialogo e 
iniciativa efectuando su inventiva en soluciones a los problemas planteados en clase o en 
su vida cotidiana fortaleciendo su autoestima y atención. 
7.5.7 Valores 
 Es el modo en que los seres humanos afianzan su manera de ser, orientando su 
conducta y sus decisiones buscando desarrollar sus capacidades físicas e intelectuales en 
fundamento de la convivencia en su entorno social y académico.  
7.5.8 Apropiación de la apertura 
Comprende un rasgo que permite relacionarse con los demás y así mismo. Es decir el 
individuo se perfecciona en esa constante relación. Por tanto crea diferentes situaciones de 
trabajo de convivencia, tanto individual como en grupo,  y permita al alumno actuar 
libremente, ser protagonista de su propio aprendizaje para luego desenvolverse como 
persona.  
Basado en los hechos anteriores el aula de Aceleración de Aprendizaje del Colegio 
Tabora Sede B. Falta fomentar la apertura personal, para mejorar su convivencia, que cada 
niño supere sus debilidades, mejoren sus fortalezas y entienda que los valores son la fuente 
para una vida mejor.  
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Retomando lo anterior, la meta es lograr una propuesta pedagógica trabajando la 
apertura personal para que cada alumno entienda que tiene la capacidad de ser respetado y 
a la vez  de respetar, asimilando que su compañero es único al igual que él, que esto no los 
separa, sino que por el contrario los une, ahora bien se refleja con el resto de la sociedad; 
no solo mejorando la relación con sus compañeros y docentes, por lo tanto su rendimiento 
en el aula mejorara gracias a que la energía usada en los actos de intolerancia física y 
verbal, se concentraran en el estudio. 
7.6 Metodología 
Según Muska Mosston y Sara Ashworth, en su libro la enseñanza de la educación física 
trata los estilos de enseñanza en la escuela, donde se tomará algunos de estos estilos y y se 
trabajara, así mismo se acomodan al diseño de la propuesta pedagógica donde los 
trataremos un poco más a profundidad y como se aplicará. 
7.6.1 Comando directo 
Se caracteriza por el total protagonismo del docente en la toma de las decisiones. La 
función del alumno es ejecutar, seguir y obedecer. (Mosston & Answorth, 2001) 
“EI paradigma esencial de este estilo de enseñanza es la directa e inmediata 
relación entre el estímulo del profesor y la respuesta del alumno. EI primero 
la señal de mando precede a cada movimiento del alumno, que ejecutara 
según el modelo presentado. Así, toda decisión acerca del lugar, postura, 
momento inicial, ritmo, momento final, duración e intervalos, es tomada por 
el profesor.” 
Respuesta inmediata al estímulo.  
Replica de un modelo. 7.  
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Precisión en la respuesta. 
Mantenimiento de normas estéticas.   
Eficiencia del tiempo útil.  
Seguridad. 
 
 
 
7.6.2 Estilo de enseñanza basado en tareas 
EI estilo de la práctica establece una nueva realidad, ofreciendo nuevas condiciones de 
aprendizaje y logrando una serie de objetivos diferentes. Un grupo de objetivos está 
relacionado más estrechamente con la ejecución de tareas, y otro grupo está orientado al 
desarrollo de la persona en su rol dentro del estilo. 
Para la identificación y diseño del estilo debe haber un cambio, traspasando decisiones 
especificas del profesor al alumno. Este tiene lugar en las siguientes nueve categorías: 
Postura  
Localización/lugar ocupado en el espacio  
Orden de tareas 
Momento de iniciar cada tarea  
Ritmo  
Momento final de cada tarea  
Intervalo  
Vestimenta y aspecto  
Preguntas. 
 
Aquí involucra al alumno no en la toma de decisiones durante la clase. Se desarrolla una 
nueva realidad donde los alumnos no solo practican la tarea, sino también el proceso 
intencional de la toma de decisiones en las nueve categorías. Cambia profundamente el 
foco de atención de la sesión, Aparece una nueva relación entre profesor y alumno; el 
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primero aprende a confiar al alumno la toma de decisiones adecuadas mientras práctica, y 
este aprende a tomar decisiones deliberadas e independientes de acuerdo con la ejecución 
de la tarea.  (Mosston & Answorth, 2001.pag 67) 
Retomando de lo anterior sobre los estilos de enseñanza de comando directo y 
enseñanza basada en tareas, surge el problema de la falta de atención por parte de los 
estudiantes, en cuanto a las actividades, por eso estos estilos de enseñanza en un primer 
momento, brindara en la propuesta pedagógica el método por el cual los estudiantes 
fomenten su apertura, además de esto en las sesiones de clase serán la forma en como se 
comunique con ellos frente a las actividades de la propuesta. Aquí mismo quedara 
evidenciado como los estudiantes reciben este estilo de enseñanza de una manera acertada. 
7.7 Evaluación propuesta.  
La evaluación de la propuesta, permitirá conocer la viabilidad y efectividad que 
tiene  para los alumnos de Aceleración de Aprendizaje del Colegio Tabora Sede B. Se 
tendrán registros diarios, haciendo unas listas de chequeó, para ver el proceso ascendentes 
de la población intervenida que esta enfocada en la búsqueda de las relaciones 
interpersonales  
7.7.1 Criterios  
Tomando como base la apertura personal, se crearon mini torneos basados en los juegos 
tradicionales, los cuales fueron modificados por los docentes de Educación Física  Jhoser 
Suárez y Andrés Quintín. Basándose en la investigación acción la cual posibilita intervenir 
a la población con la cual se lleva a cabo la investigación, se consigue establecer criterios 
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de participación de los individuos ya que el enfoque ayuda a involucrarse, enseñar y 
aprender de la población. 
En ese momento se llevaron los juegos al aula de clase, donde los niños también 
pudieron modificar estas reglas, permitiendo que los estudiantes interactuaran entre ellos, 
desarrollando su liderazgo y autonomía logrando identificar las bases para efectuar la 
implementación de la propuesta pedagógica. 
Los resultados de los mini torneos ayudaron a desarrollar los criterios de la apertura 
personal, creando un gran impacto en el aula de Aceleración de Aprendizaje, donde los 
niños alcanzaron su dimensión  social y esto contribuye a mejorar su rendimiento 
académico, aumentar su progreso físico motriz, logrando fomentar la apertura personal. 
7.7.2 Formas. 
Se efectuara un registro de cada clase y según como se desarrollen estas (diarios de 
campo) y lista de chequeo con los cuales se podrá observar el desarrollo de los contenidos 
de la apertura personal. 
Cada clase se hará una autoevaluación una hetera evaluación y una coevaluación. 
Tomando como criterio de la participación activa, cuidado por su cuerpo y sus compañeros  
con desempeño deportivo. Generando un sentido crítico para hacer una equivalencia 
numérica en como interviene en cada sesión. Además se realizaran 2 entrevistas a la 
docente de aula en primer momento al comenzar este proyecto, para recopilar información 
inicial y poder interactuar con los estudiantes y saber sus contextos, y en segundo momento 
cuando este proceso se encuentre en su parte central, donde quede reflejado los aportes que 
han tenido las intervenciones  pedagógicas en la población intervenida  
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7.7.3 Momento  
Para realizar el diagnostico se hizo una clase de entrada en la cual se realizaron 
diferentes actividades de habilidades de patrones básicos, correr, saltar, atrapar, lanzar, 
entre otras con enfoque recreativo, seguido a esta sesión de clase se plantearon actividades 
de grupo, juegos cooperativos y actividades deportivas, logrando determinar ciertos roses 
entre los estudiantes del aula de  Aceleración de Aprendizaje, observando el problema se 
enfoca las  2 siguientes sesiones en dinámicas más grupales, buscando que los niños 
tuvieran que cooperar y trabajar en equipo, durante la finalización de la clase se 
propusieron  trabajos más autónomos. Mostrando ciertos índices de agresión entre los 
alumnos al  desarrollar trabajos en grupo, se decidió hacer un mini torneo de yermáis para 
trabajar la cooperación, identificando que relaciones interpersonales de los alumnos eran 
limitadas, que esto afectaba su desarrollo motor y su rendimiento académico. 
Mediante conversaciones  con la docente  comenta que los estudiantes buscan la 
resolución de conflictos por medio de agresiones físicas y verbales interrumpiendo la clase 
y así mismo su aprendizaje. 
Ya al tener un diagnostico se empezó diseñar una propuesta pedagógica, basada en mini 
torneos de juegos tradicionales la cual se implementó en el aula de Aceleración de 
Aprendizaje del Colegio Tabora Sede B. Donde los alumnos empezaron los mini torneos 
con la golosa la cual  tiene diferentes variaciones que permiten el desarrollo de los criterios 
de la apertura personal como los valores, el conocimiento de sí mismo, la integración, e 
interacción  la apropiación de la apertura, personal, después en el juego de ponchados el 
cual inspira los criterios de integración, interacción, y valores, de igual manera  en el  juego 
soldado libertador,  se desarrolla,  liderazgo, integración, interacción,  fomentando la 
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apertura personal, permitiendo ser personas sociales aumentando su auto estima y respeto 
por sus compañeros, obteniendo un buen desarrollo, aportando a sus habilidades básicas y 
mejorando su rendimiento académico. 
Al evaluar los resultados de la propuesta se establecieron los juegos que postulaban 
todos los criterios de la apertura personal que por su mayor complejidad los cuales son 
pastillitas de colores y balón mano fitball, por su estilo de juego tiene más contactó, trabajo 
cooperativo y liderazgo; generando autonomía en el niño, en cómo actuar y la forma de 
relacionarse con sus compañeros, entendiendo que gane o pierda la actividad, lo importante 
es respetar al rival, al compañero. 
7.8 Evaluación alumnos. 
Para evaluar, el desempeño de los alumnos se realiza en función de unos objetivos 
señalados previamente. Y por lo que se refiere a la posibilidad de los alumnos, la 
evaluación aludida en el fondo clasifica a los estudiantes en dos grandes grupos: los que 
han dado un buen desempeño y los que han dado un rendimiento insuficiente. Se tendrán 
en cuenta los criterios de la apertura personal,  siendo pertinentes para la implementación, 
en el desarrollo de los mini torneos. Con estos criterios se estructuro  una rúbrica; la cual 
permite realizar una evaluación sumativa ya que es el único tipo de evaluación que 
reconoce un valor numérico al aprendizaje cualitativo. 
7.8.1 Criterios  
La interacción permite conocer y comprender las relaciones que se establecen entre los 
estudiantes del colegio tabora con el objeto de ayudarse para resolver problemas, aclarar 
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dudas y comprender vacíos que tengan en cuanto al auto reconocimiento esto es un 
requisito para la colaboración que busca propiciar habilidades individuales y grupales. 
La integración es muy importante ya que se tomará en cuenta que cada estudiante 
acompañe a los demás en cada actividad de grupo, por lo cual las dinámicas por lo general 
serán en grupos 
El liderazgo es un aspecto a resaltar por lo que algunos estudiantes son guías, pero no de 
la mejor manera mostrando actitudes negativas, debido a esto se observara que estas 
personas líderes se enfoquen a participar en la actividad de una manera productiva 
La cooperación ayuda a ver lo colaboración del grupo, ya que las actividades son en 
grupo se observará la coordinación que tienen como grupo y parte individual. 
7.8.2 Formas. 
Los diarios de campo reflejarán lo desarrollado en la clase con las actitudes y aptitudes 
respecto en las actividades que se desarrollen en el transcurso de la misma.  
Cada clase se hará una autoevaluación una hetera evaluación y una coevaluación; 
haciéndole a cada niño una respectiva reflexión sobre su comportamiento en la clase y 
como puede mejorarlo. 
Las entrevistas dirigidas a la docente de aula serán semi estructuradas que constarán de 
una serie de preguntas sobre los problemas en el aula de aceleración de aprendizaje del 
colegio tabora sede B con el fin de obtener información sobre su entorno en la institución. 
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7.9 Yermais  
Recursos necesarios 
Recursos humanos Dos docentes. 
Recursos físicos Espacio de 20mtrs por 20mtrs. 
Recursos pedagógicos 
 
Reglamento. 
Sanciones pedagógicas dictadas por el reglamento. 
 
Recursos didácticos 
 
3 pelotas de tenis 15 conos, 50 tapas, tarjeta roja, amarilla y azul, pito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acuerdos de aula 
Yermáis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. GENERALIDADES 
 
Los acuerdos de juego para el mini torneo son las establecidas por los docentes, Jhoser Suárez y 
Andrés Quintín, en convenio con los alumnos y docentes de aula de aceleración del colegio 
tabora cede B. 
 
2. ORGANIZACIÓN  
 
La organización y Coordinación del mini torneo estará a cargo de los docentes, Jhoser Suárez y 
Andrés Quintín   
 
 
3. PUNTUACIÓN 
 
Por partido jugado 1 punto 
Por No participación - Medidas disciplinarias 0 puntos 
 
4. CONDICIONES DE JUEGO: 
 
 
4.1. DURACIÓN DEL PARTIDO 
 
4.1.1. Los partidos tendrán una duración de 5 minutos, con un descanso mínimo de 1 minuto, 
según autorización de los docentes. 
 
4.2. LOS JUGADORES 
 
4.2.2 El mínimo de jugadores por equipo para iniciar un partido es de tres (3 jugadores), al no 
cumplir con esta norma se determinará la pérdida del encuentro por no presentación W.O. 
Nota: en caso de que los niños no estén en la institución educativa, se permitirá jugar el partido 
con los niños presentes, no obstante, si los niños están en clase y no participan, perderán por 
ausencia W.O, siendo meritoria una sanción pedagógica de la tarjeta azul. 
 
4.2.3 En los encuentros los cambios son ilimitados y rotativos. 
 
4.2.4 Si durante un encuentro se presenta inferioridad numérica (2 jugadores) en uno o ambos 
equipos, el partido se dará por terminado y el o los equipos perderán los puntos. Si el marcador 
es mayor en el momento de dar por terminado el partido, por parte del equipo que permanece en 
condiciones reglamentarias, prevalecerá el mismo y el equipo infractor quedará con cero 
puntos.    
 
4.4. SUSPENSIÓN DE PARTIDOS 
Un partido podrá ser finalizado o suspendido por Falta de garantías, causas de fuerza mayor y 
las demás contempladas en las bases de Participación. 
 
5. MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
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5.1. Las sanciones se impondrán de acuerdo a las Bases de Participación, en primera instancia, 
en sus correspondientes acuerdos de aula. 
 
5.2. Las sanciones no contempladas en el presente acuerdo de aula ni en las bases del torneo, 
pueden ser juzgadas por los docentes de organización del mini torneo 
 
6. MEDIDAS DE COORDINACIÓN NACIONAL DE BIENESTAR Y SALUD 
OCUPACIONAL. 
 
6.1 Cualquier evento de lesión física que se presente se parara el juego y se llevara a la 
enfermería (Prima integridad de los alumnos). 
 
6.2 Toda situación antes y/o después del juego en la que se presente agresión verbal y/o 
física será considerada falta disciplinaria frente a las normas del presente reglamento siendo 
meritoria a una sanción pedagógica de tarjeta roja. 
 
6.3 Todo jugador para poder actuar debe cumplir OBLIGATORIAMENTE con la rutina 
de calentamiento (10 MINUTOS) que será dirigida por los docentes, persona que no cumpla 
con esta condición no se le permitirá jugar. 
 
 
LOS DOCENTES TIENEN LA FACULTAD DE AMPLIAR, MODIFICAR O CAMBIAR 
ESTE REGLAMENTO, SALVO PREVIA INFORMACION Y DE COMUN ACUERDO CON 
LOS ALUMNOS Y EL DOCENTE DE ACELERACIÓN DE APRENDIZAJE 
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Ilustración 3. Yermáis primer formato de juego: 
Objetivo: su principal función es lograr generen una interacción en la participación. 
Desarrollo: los estudiantes están distribuidos durante el terreno con 4 estaciones ubicadas en cada 
extremo, situados en forma de cruz, el objetivo es meter una pelota dentro de 2 arcos de los 
contrincantes y evitar que entren en arco propio. 
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Ilustración 4. Yermáis segundo formato de juego 
Objetivo: se pretende desarrollar una buena toma de decisiones y liderazgo desarrollando 
habilidades de comunicación. 
Desarrollo: se organizó con 2 canchas y 3 balones, donde cada equipo iniciaba con balón y el 
balón adicional, el docente iniciaba lanzando la pelota, y su objetivo es desarmar la torre de 
tapas 
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7.10 Golosa 
Recursos humanos 
 
Dos docentes. Estudiantes  
 
Recursos físicos 
 
Espacio de 20mtrs por 20mtrs. 
 
Recursos pedagógicos 
 
Acuerdos de aula. 
Sanciones pedagógicas dictadas por los acuerdos de aula. 
 
Recursos didácticos 
 
Pelota fuchi, tizas 
Recursos técnicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acuerdos de aula 
Golosa 
 
 
 
 
 
NO APLICA. 
 
1. GENERALIDADES 
 
Los acuerdos de juego para el mini torneo son las establecidas por los 
docentes, Jhoser Suárez y Andrés Quintín en convenio con los alumnos 
y docente de aula.   
 
2. ORGANIZACIÓN  
 
La organización y Coordinación del mini torneo estará a cargo de los 
docentes, Jhoser Suárez y Andrés Quintín   
 
3. PUNTUACIÓN 
 
Por participación. 1 punto 
Por No participación - Medidas disciplinarias 0 puntos 
 
4. CONDICIONES DE JUEGO: 
4.1. DURACIÓN DEL JUEGO  
 
4.1.1. El juego de ponchados tendrá duración hasta que se completen 
los 4 módulos de golosa. 
 
4.2. LOS JUGADORES 
 
4.2.2 la cantidad de jugadores serán los alumnos presentes en el aula de 
aceleración de aprendizaje, lo único que variará será el número de 
personas que estarán en cada estación de la golosa. 
 
Nota: si los niños están en clase y no participan, perderán por ausencia 
W.O, siendo meritoria una sanción pedagógica de la tarjeta azul. 
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4.2.3 En las estaciones de golosa los niños que jueguen son ilimitados y 
se jugara por turnos de lanzamiento. 
 
4.2.4 el estudiante podrá pasar un mínimo de tres veces por cada 
estación y un máximo de cinco veces. 
 
4.4. SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES 
 
La actividad de golosa se dará por finalizado o suspendido por Falta de 
garantías, causas de fuerza mayor y las demás contempladas en las 
bases de Participación y en otros casos condiciones climáticas que se 
presenten. 
 
5. MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
 
5.1. Las sanciones se impondrán de acuerdo a las Bases de 
Participación, en primera instancia. Las sanciones no contempladas en 
el presente acuerdo de aula, ni en las bases del mini torneo, pueden ser 
juzgadas de acuerdo con los docentes en la organización del mini 
torneo 
 
6. MEDIDAS DE COORDINACIÓN NACIONAL DE BIENESTAR 
Y SALUD OCUPACIONAL. 
 
6.1 Cualquier evento de lesión física que se presente; se parará el 
juego y se llevara el niño a la enfermería (prima la integridad del 
alumno). 
 
6.2 Toda situación antes y/o después del juego en la que se presente 
agresión verbal y/o física será considerada falta disciplinaria frente a 
las normas del presente acuerdo de aula. 
 
6.3 Todo jugador para poder actuar debe cumplir 
OBLIGATORIAMENTE con la rutina de calentamiento (10 
MINUTOS) que será dirigida por los docentes, persona que no cumpla 
con esta condición no se le permitirá jugar. 
 
  
LOS DOCENTES EN COMÚN ACUERDO CON LOS ALUMNOS 
TIENEN LA FACULTAD DE AMPLIAR, MODIFICAR O 
CAMBIAR ESTOS ACUERDOS, SALVO PREVIA INFORMACION 
Y DE COMUN ACUERDO CON LA DOCENTE DE AULA. 
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Ilustración 5. Golosa (conoce nuevos lugares) 
Objetivo: desarrollar un sentido de pertenecía por el entorno donde conviven con la sociedad, permitiendo 
un autoconocimiento.  
Desarrollo: su diseño está relacionado con los lugares más turísticos de Bogotá, donde el objetivo es 
desarrollar su habilidad de salto, además podrán participar hasta 4 estudiantes a la vez, descubriendo un 
respeto e integración entre los estudiantes. 
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Ilustración 6. Golosa twister (Aprende las operaciones básicas.) 
Objetivo: ampliar su lógica matemática, permitiendo una comunicación para la integración total de 
los participantes ayudando en su la lateralidad  
Desarrollo: esta dinámica permite realizar operaciones matemáticas de suma y resta, según el 
resultado apoyara la extremidad que indique la tabla 
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Tabla 3. Operaciones matemáticas 
Numero 1 Operación Numero 1 
Segmento 
corporal 
0 1 
 
 
0 1 Pie Dereho 
2 3 2 3 
Mano 
Izquierda 
4 5 4 5 
Pie 
Izquierdo 
6 7 6 7 
Mano 
Derecha 
8 9 8 9 
Nota: se logra ver las operaciones que debe realizar el estudiante y la parte del cuerpo que debe mover 
respecto al problema que deba resolver 
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Tabla 4. Resultados de las operaciones 
SUMA RESTA 
0 0 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 1 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
2 2 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 
3 3 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 
4 4 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 
5 5 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 
6 6 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 
7 7 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 
8 8 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 
9 9 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 
Nota: se logra ver los posibles resultados que se pueden dar mientras se juega en la golosa twister.  
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MI CUERPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Cuello 
Cabeza   Ojos    Boca    Nariz    Orejas    
Frente    
 
 
Brazos  
 
  
  
Hombros     
Ante  
Brazos    
Muñeca     
Manos     Dedos    
Pecho     Abdomen    
Espalda     
Cintura     Cadera     
 
 
Tronco     
Piernas    
Rodillas     
Tobillos    
Glúteos    
Pies     Talón     
Ilustración 7. Golosa conoce mi cuerpo. 
Objetivo: ayuda a reconocer en totalidad su cuerpo explorando su esquema corporal y creando conciencia del 
mismo. 
Desarrollado: esta actividad propones algo muy asemejado al juego tradicional, pero tiene un factor importante, 
donde el estudiante pase saltando tendrá que señalar y palpar la parte del cuerpo correspondiente. 
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Ilustración 8. Golosa pasando por animales 
Objetivo: fomentar la capacidad de orientación temporo-espacial, coordinación y enseñanza de algunos 
mamíferos. 
Desarrollo: cada casilla tiene un animal y el miembro del cuerpo con el que debe poner en la casilla el único 
por el que no pasa es donde allá caída el fuchi, avanzando hasta terminar la golosa 
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7.11 Ponchados 
Recursos necesarios 
Recursos humanos 
 
Dos docentes. 
Recursos físicos 
 
Espacio de 20mtrs por 20mtrs. 
 
Recursos pedagógicos 
 
Acuerdos de aula. 
Sanciones pedagógicas dictadas por los acuerdos de aula. 
 
Recursos didácticos 
 
3 pelotas, tarjeta roja, amarilla y azul, pito. 
 
Recursos técnicos NO APLICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. GENERALIDADES 
 
Los acuerdos de juego para el mini torneo son las establecidas por 
los docentes, Jhoser Suárez y Andrés Quintín en convenio con los 
alumnos y docente de aula.   
 
2. ORGANIZACIÓN  
 
La organización y Coordinación del mini torneo estará a cargo de 
los docentes, Jhoser Suárez y Andrés Quintín   
 
3. PUNTUACIÓN 
 
Por actividad de ponchados. 1 punto 
Por No participación - Medidas disciplinarias 0 puntos 
 
4. CONDICIONES DE JUEGO: 
4.1. DURACIÓN DEL JUEGO  
 
4.1.1. El juego de ponchados tendrá duración. Hasta que el ultimo 
alumno pase por todas las bases de ponchados o todos los jugadores 
estén ponchados. 
 
4.2. LOS JUGADORES 
4.2.2 la cantidad de jugadores serán los alumnos presentes en el 
aula de aceleración de aprendizaje, lo único que variara será el 
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  Acuerdos de aula 
ponchados 
número de personas que ponchan y las pelotas, que se usaran con un 
mínimo de 1 y un máximo de 2. 
Nota: si los niños están en clase y no participan, perderán por 
ausencia W.O, siendo meritoria una sanción pedagógica de la tarjeta 
azul. 
4.2.3 En los encuentros los grupos son ilimitados y rotativos en 
sentido de que alumno ponchara. 
4.2.4 no habrá inferioridad numérica ya que los cupos no son 
limitados mientras haya un mínimo de tres (3) estudiantes para el 
juego de ponchados este se realizará. 
 
4.4. SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES   
La actividad de ponchados se dará por finalizado o suspendido por 
Falta de garantías, causas de fuerza mayor y las demás 
contempladas en las bases de Participación y en otros casos las 
condiciones climáticas que se presenten. 
 
5. MEDIDAS DISCIPLINARIAS  
Las sanciones se impondrán de acuerdo a las Bases de 
Participación, en primera instancia. Las sanciones no contempladas 
en el presente acuerdo de aula, ni en las bases del mini torneo, 
pueden ser juzgadas de acuerdo con los docentes en la organización 
del mini torneo. 
 
6. MEDIDAS DE COORDINACIÓN NACIONAL DE 
BIENESTAR Y SALUD OCUPACIONAL. 
6.1. Cualquier evento de lesión física que se presente; se parará el 
juego y se llevara el niño a la enfermería (prima la integridad del 
alumno). 
6.2 Toda situación antes y/o después del juego en la que se 
presente agresión verbal y/o física será considerada falta 
disciplinaria frente a las normas del presente acuerdo de aula. 
 
6.3 Todo jugador para poder actuar debe cumplir 
OBLIGATORIAMENTE con la rutina de calentamiento (10 
MINUTOS) que será dirigida por los docentes, persona que no 
cumpla con esta condición no se le permitirá jugar. 
 
LOS DOCENTES EN COMÚN ACUERDO CON LOS 
ALUMNOS TIENEN LA FACULTAD DE AMPLIAR, 
MODIFICAR O CAMBIAR ESTE REGLAMENTO, SALVO 
PREVIA INFORMACION Y DE COMUN ACUERDO CON LA 
INSTITUCIÓN. 
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Ilustración 9. Ponchadas dinámicas individuales 
Objetivo: Fomentar el trabajo en equipo y cooperación. Los valores que se deben tener presente en este juego son la 
creatividad, la amistad, la fuerza, tolerancia, y aventura. 
Desarrollo: El juego consiste en que un jugador porta una pelota y tiene que impactar con la pelota a los demás 
jugadores mientras estos tienen que evadir los lanzamientos en su contra, cuando la pelota toque a otro jugador este 
queda automáticamente eliminado. Gana quien quede de último por ponchar. 
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Dos 
jugadores con 1 pelota, cogido de la mano que serán los que ponchan. 
Objetivo: Reconocer que el movimiento es muy importante para una vida sana y que actualmente el estilo de 
vida en las ciudades impulsa el sedentarismo. 
Desarrollo: El juego consiste en que dos jugadores portan una pelota y tiene que impactar con la pelota a 
los demás jugadores mientras estos tienen que evadir los lanzamientos en su contra. 
 
 
 
Ilustración 10. Ponchadas dinámicas en parejas. 
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Ilustración 11. Ponchadas dinámicas parejas 
Objetivo: trabajo cooperativo, además de fomentar relaciones interpersonales, donde el objetivo es 
generar liderazgo y que la actividad sea dinámica.} 
Desarrollo: la actividad pretende que 2 estudiantes trabajen de manera cooperativa, para ponchar a sus 
compañeros, por otro lado, los que van a hacer ponchados, deberán correr y interactuar con el resto del 
grupo para evitar que los ponchen. 
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7.12 Soldado Libertador 
Recursos 
humanos 
Dos docentes. 
Recursos físicos Espacio de 20mtrs por 20mtrs. 
Recursos 
pedagógicos 
Acuerdos de aula. 
Sanciones pedagógicas dictadas por los acuerdos de aula. 
Recursos 
didácticos 
Cancha completa de microfútbol, tarjeta roja, amarilla y azul. 
Recursos técnicos NO APLICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acuerdos de aula 
soldado libertador  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. GENERALIDADES 
Los acuerdos de juego para el mini torneo son las establecidas por los 
docentes, Jhoser Suárez y Andrés Quintín en convenio con los alumnos 
y docente de aula.   
 
2. ORGANIZACIÓN  
La organización y Coordinación del mini torneo estará a cargo de los 
docentes, Jhoser Suárez y Andrés Quintín   
 
3. PUNTUACIÓN 
Se otorgarán punto a los policías que atrapen a todos los ladrones en el 
tiempo establecido, a los ladrones se le concederán puntos por cada 
ladrón que no sea atrapado en el tiempo determinado. 
   
Por No participación - Medidas disciplinarias 0 puntos 
 
4. CONDICIONES DE JUEGO: 
4.1. DURACIÓN DEL JUEGO  
 
4.1.1. El juego de soldado libertador tendrá una duración de 15 minutos 
por ronda o en su defecto hasta que los policías atrapen a todos los 
ladrones. 
4.2. LOS JUGADORES 
 
4.2.2 la cantidad de jugadores serán los alumnos presentes en el aula de 
aceleración de aprendizaje, se buscará una equidad, tanto en el número 
de policías y ladrones como en la habilidad de los mismos. 
 
Nota: si los niños están en clase y no participan, perderán por no 
participación en el juego siendo meritorios a una sanción de tarjeta 
azul. 
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Acuerdos de   aula 
Soldado libertador 
4.2.3 En los encuentros abran dos grupos uno de policías y otro de 
ladrones. 
 
4.2.4 no habrá inferioridad numérica ya que los cupos no son limitados 
aparte de esto se buscará siempre la equidad numérica y de habilidad. 
 
4.4. SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES   
El juego de soldado libertador se dará por finalizado o suspendido por 
Falta de garantías, causas de fuerza mayor y las demás contempladas 
en las bases de Participación y en otros casos las condiciones climáticas 
que se presenten. 
 
5. MEDIDAS DISCIPLINARIAS  
Las sanciones se impondrán de acuerdo a las Bases de Participación, en 
primera instancia. Las sanciones no contempladas en el presente 
acuerdo de aula, ni en las bases del mini torneo, pueden ser juzgadas de 
acuerdo con los docentes en la organización del mini torneo. 
 
6. MEDIDAS DE COORDINACIÓN NACIONAL DE BIENESTAR 
Y SALUD OCUPACIONAL. 
6.1. Cualquier evento de lesión física que se presente; se parará el 
juego y se llevara el niño a la enfermería (prima la integridad del 
alumno). 
6.2 Toda situación antes y/o después del juego en la que se presente 
agresión verbal y/o física será considerada falta disciplinaria frente a 
las normas del presente acuerdo de aula. 
 
6.3 Todo jugador para poder actuar debe cumplir 
OBLIGATORIAMENTE con la rutina de calentamiento (10 
MINUTOS) que será dirigida por los docentes, persona que no cumpla 
con esta condición no se le permitirá jugar. 
 
LOS DOCENTES EN COMÚN ACUERDO CON LOS 
ALUMNOS TIENEN LA FACULTAD DE AMPLIAR, 
MODIFICAR O CAMBIAR ESTE REGLAMENTO, SALVO 
PREVIA INFORMACION Y DE COMUN ACUERDO CON LA 
INSTITUCIÓN. 
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Objetivo: juego de cooperación. Que colabora para pensar una estrategia. Y fortalece 
movimiento dinámico y estático. Para principalmente fomentar respeto a unas normas y 
unas reglas. 
Desarrollo: Se dividen los participantes en dos grupos. Un equipo representará a la 
policía y los niños del otro equipo serán los ladrones. Se establece una guardia, en la que 
los ladrones no pueden ser capturados. Y una comisaría donde se encierran a los 
ladrones. Todos los niños tienen que dispersarse por toda la zona delimitada. Los policías 
deben capturar a los ladrones y llevarlos a la comisaría y vigilar que ningún ladrón puede 
salvar a sus compañeros encerrados en la comisaría. Los ladrones pueden salvar a sus 
compañeros en la comisaría, tan sólo tocándolos. 
 
Ilustración 12. Soldado libertador 
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7.13 Pastillas de colores  
1. RECURSOS NECESARIOS 
Recursos 
humanos 
 
Dos docentes. 
 
Recursos físicos 
 
Espacio de 20mtrs por 20mtrs. 
 
Recursos 
pedagógicos 
 
Acuerdos de aula. 
Sanciones pedagógicas dictadas por los acuerdos de aula. 
 
Recursos 
didácticos 
 
Cancha completa de microfútbol, tarjeta roja, amarilla y azul. 
Recursos técnicos NO APLICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acuerdos de aula 
pastillitas de 
colores  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. GENERALIDADES 
 
Los acuerdos de juego para el mini torneo son las establecidas por los 
docentes, Jhoser Suárez y Andrés Quintín en convenio con los alumnos 
y docente de aula.   
 
2. ORGANIZACIÓN  
La organización y Coordinación del mini torneo estará a cargo de los 
docentes, Jhoser Suárez y Andrés Quintín   
 
3. PUNTUACIÓN 
Se otorgará 1 punto al cliente y pastillitas que gane en fuerza al otro 
grupo. 
   
Por No participación - Medidas disciplinarias 0 puntos 
Será amonestado con sanción de tarjeta azul.  
 
4. CONDICIONES DE JUEGO: 
4.1. DURACIÓN DEL JUEGO  
 
4.1.1. El juego de pastillitas de colores, tendrá duración hasta atrapar la 
última pastillita y se realice el desafío de fuerza.  
4.2. LOS JUGADORES 
 
4.2.2 la cantidad mínima de jugadores será de 5 ya que se necesita 1 
vendedor 2 compradores y mínimo 2 pastillitas máximo las que hallan. 
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  Acuerdos de   
aula pastillitas de 
colores. 
 
Nota: si los niños están en clase y no participan, perderán por no 
participación en el juego siendo meritorios a una sanción de tarjeta 
azul. 
 
4.2.3 En cada grupo habrá 1 comprador y la cantidad máxima de 
pastillitas que logre atrapar cada uno de ellos. 
4.2.4 Se puede dar el caso de inferioridad numérica por la velocidad de 
los compradores. 
 
4.4. SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES   
El juego de pastillitas de colores se dará por finalizado o suspendido 
por Falta de garantías, causas de fuerza mayor y las demás 
contempladas en las bases de Participación y en otros casos las 
condiciones climáticas que se presenten. 
 
5. MEDIDAS DISCIPLINARIAS  
Las sanciones se impondrán de acuerdo a las Bases de Participación, en 
primera instancia. Las sanciones no contempladas en el presente 
acuerdo de aula, ni en las bases del mini torneo, pueden ser juzgadas de 
acuerdo con los docentes en la organización del mini torneo. 
 
6. MEDIDAS DE COORDINACIÓN NACIONAL DE BIENESTAR 
Y SALUD OCUPACIONAL. 
 
6.1. Cualquier evento de lesión física que se presente; se parará el 
juego y se llevara el niño a la enfermería (prima la integridad del 
alumno). 
6.2 Toda situación antes y/o después del juego en la que se presente 
agresión verbal y/o física será considerada falta disciplinaria frente a 
las normas del presente acuerdo de aula. 
 
6.3 Todo jugador para poder actuar debe cumplir 
OBLIGATORIAMENTE con la rutina de calentamiento (10 
MINUTOS) que será dirigida por los docentes, persona que no cumpla 
con esta condición no se le permitirá jugar. 
 
LOS DOCENTES EN COMÚN ACUERDO CON LOS 
ALUMNOS TIENEN LA FACULTAD DE AMPLIAR, 
MODIFICAR O CAMBIAR ESTE ACUERDO DE AULA, 
SALVO PREVIA INFORMACIÓN Y DE COMÚN ACUERDO 
CON LA INSTITUCIÓN. 
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Ilustración 13. Pastillitas 
Objetivo: juego de liderazgo y cooperación que ayuda a desarrollar la habilidad de correr permitiéndole al niño 
desarrollar interacción e integración tanto de líder como de miembro activo del grupo. 
Desarrollo: se escogen tres niños de los cuales dos van a hacer compradores y el tercero va a hacer de puerta el resto 
de los niños son pastillitas que tienen un color. 
Los compradores tocan la puerta y piden una pastillita, la puerta les pregunta contesta de color los compradores dicen 
un color y si uno de los niños que es pastilla lo tiene se levanta y se hace delante de la puerta, toman distancia de un 
metro de los compradores al comando de voz de la puerta ya para comenzar una carrera entre el vendedor y la 
pastilla van hasta cierto punto y si el comprador no alcanza la pastilla esta vuelve a la tienda y corre contra el otro 
comprador y si ninguno lo atrapa este pasa a ser un segunda puesta y así sucesivamente hasta que todas las pastillitas 
pertenezcan a los compradores después se hace una fuerza entre los dos grupos para seleccionar el grupo ganador. 
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7.14 BALON MANO (FITBALL) 
1. RECURSOS NECESARIOS 
 
Recursos 
humanos 
Dos docentes. 
Recursos 
físicos 
Espacio de 20mtrs por 20mtrs. 
Recursos 
pedagógicos 
Acuerdos de aula. 
Sanciones pedagógicas dictadas por los acuerdos de aula. 
Recursos 
didácticos 
Cancha completa de microfútbol, tarjeta roja, amarilla y azul, 3 
Balones fitball conos. 
Recursos 
técnicos 
NO APLICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acuerdos de 
aula balón 
mano (fitbal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. GENERALIDADES 
 
Los acuerdos de juego para el mini torneo son las establecidas por los 
docentes, Jhoser Suárez y Andrés Quintín en convenio con los alumnos 
y docente de aula.   
 
2. ORGANIZACIÓN  
 
La organización y Coordinación del mini torneo estará a cargo de los 
docentes, Jhoser Suárez y Andrés Quintín   
 
3. PUNTUACIÓN 
 
Se otorgaran punto de gol al equipo que tumbe el cono con la pelota 
(fitball) sin pasar de la bomba. 
   
Por No participación - Medidas disciplinarias perdida por W.O. 
 
4. CONDICIONES DE JUEGO: 
4.1. DURACIÓN DEL JUEGO  
 
4.1.1. El juego de balonmano (fitball) tendrá una duración de dos 
tiempos de 5 min con un descanso de 2 min. 
 
4.2. LOS JUGADORES 
 
4.2.2 la cantidad de jugadores serán los alumnos presentes en el aula de 
aceleración de aprendizaje, serán dos equipos. 
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  Acuerdos de   
aula de balón 
mano (fitball) 
Nota: si los niños están en clase y no participan, perderán por no 
participación en el juego siendo meritorios a una sanción de tarjeta 
azul. 
 
4.2.3 En los encuentros serán dos equipos cada equipo con un balón y 
uno que se tirara en medio de la cancha. 
 
4.2.4 no habrá inferioridad numérica ya que los cupos no son limitados 
aparte de esto se buscara siempre la equidad numérica y de habilidad. 
 
4.4. SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES   
 
El juego de balón mano (fitball) se dará por finalizado o suspendido 
por Falta de garantías, causas de fuerza mayor y las demás 
contempladas en las bases de Participación y en otros casos las 
condiciones climáticas que se presenten. 
 
5. MEDIDAS DISCIPLINARIAS  
 
Las sanciones se impondrán de acuerdo a las Bases de Participación, en 
primera instancia. Las sanciones no contempladas en el presente 
acuerdo de aula, ni en las bases del mini torneo, pueden ser juzgadas de 
acuerdo con los docentes en la organización del mini torneo. 
 
6. MEDIDAS DE COORDINACIÓN NACIONAL DE BIENESTAR 
Y SALUD OCUPACIONAL. 
6.1. Cualquier evento de lesión física que se presente; se parará el 
juego y se llevara el niño a la enfermería (prima la integridad del 
alumno). 
6.2 Toda situación antes y/o después del juego en la que se presente 
agresión verbal y/o física será considerada falta disciplinaria frente a 
las normas del presente acuerdo de aula. 
6.3 Todo jugador para poder actuar debe cumplir 
OBLIGATORIAMENTE con la rutina de calentamiento (10 
MINUTOS) que será dirigida por los docentes, persona que no cumpla 
con esta condición no se le permitirá jugar. 
 
LOS DOCENTES EN COMÚN ACUERDO CON LOS 
ALUMNOS TIENEN LA FACULTAD DE AMPLIAR, 
MODIFICAR O CAMBIAR ESTE REGLAMENTO, SALVO 
PREVIA INFORMACION Y DE COMUN ACUERDO CON LA 
INSTITUCIÓN. 
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Tabla 5. Faltas 
Causales 
FALTAS GRAVES FALTAS MEDIAS 
 
FALTAS LEVES 
 
Agresión verbal o física No querer participar Manotear al juez. 
Irrespeto docentes y compañeros Liderazgo negativo 
Refutar las normas de 
manera indebida. 
Exclusión de compañeros 
Incumplimiento de normas y 
acuerdos de aula. 
3.  Inconformidad 
expresada de manera 
inadecuada en el juego. 
Utilizar apodos que afecten la 
integridad personal de cualquier 
miembro 
Actuar de manera indebida mientras 
se está participando. 
4.  Reincidir en las faltas 
leves 
Nota: se puede ver la gravedad de las faltas que pueden cometer los estudiantes. 
 
Tabla 6. Sanciones 
 
Nota: en esta tabla están las faltas y sanciones pedagógicas que se hicieron en común acuerdo con los niños 
del aula de aceleración de aprendizaje del colegio Tabora sede B y el docente de aula  
 
 
Sanciones 
FALTAS GRAVES FALTAS MEDIAS 
 
FALTAS LEVES 
 
Se dejara la nota del día en 1. 
Se le dejara una copia que lleven los 
docentes sobre el juego que se esté 
realizando y este la pasara a mano la 
nota dependerá de lo que copie. 
1 hacer un dibujo de 
porque no debe manotear 
y explicarlo en la clase 
siguiente. 
2  hará una carta a quien 
agredió verbal o física y la nota 
quedara en un máximo de 2. 
El alumno bailara la peluda y la nota 
máxima del día  será de 3 
2 hacer una obra de teatro 
como es la manera 
adecuada de hacer un 
reclamo. 
3 se le pedirá hacer una 
reflexión actuada, la cual 
hablara de porque lo que él hizo 
estuvo mal aparte la nota 
quedara en un máximo de 2 
3 traspasar al cuaderno la      norma que 
incumplió. 
3 Inconformidad 
expresada de manera 
inadecuada en el juego. 
4 hará una obra en mimo de 
porque están mal los apodos y 
la nota del día será máxima de 
3. 
4 el alumno hará una escena donde 
representara exactamente la falta en la 
que incurrió y otra donde mostrara la 
manera correcta de lo que se debe hacer 
nota máxima del día 3 
4.  dependiendo en que 
sanción reincida se le 
pondrá la sanción 
pedagógica. 
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8. Cronograma de actividades: 
8.1 Fase de diseño  
Ilustración 14. Fase de Diseño 
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8.2 Fase de intervención 
 
 
8.3 Fase de evaluación  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ilustración 15. Fase de Intervención 
Ilustración 16. Fase de Evaluación 
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9. Instrumentos Para la recolección de información 
Tabla 7. Instrumentos de recolección de información. 
Nombre Objetivo Aplicación 
Diario de Campo 
Mediante el proceso de observación se 
registrarán las clases de los niños del curso 
de aceleración de aprendizaje, durante la 
práctica de la actividad 
Después de cada día de clase se 
realizará la transcripción de lo 
ocurrido en la sesión; sea bueno o 
malo, de una manera neutral, con su 
respectiva reflexión. 
Entrevista 
Semi-estructurada 
 
Por medio de la entrevista conseguir la 
información y conocer los objetivos por el 
cual se creó el aula de aceleración de 
aprendizaje en el colegio tabora sede B. 
Recoger información sobre los niños del 
curso de aceleración de aprendizaje sede B. 
 
 
Se realizara la entrevista 
semiestructurada dirigida a la docente 
con video y audio efectuara en 2 
ocasiones, en la institución para esta 
propuesta pedagógica. 
Estudio socio métrico 
Dentro de la este marco es recolectar 
información cuantitativa para medir las 
relaciones interpersonales y sociales, además  
localizar a los individuos más rechazados y 
más valorados (líderes potenciales) y 
localizar a los sujetos aislados, que no 
despiertan ni admiración ni rechazo. 
Se aplica para medir la organización 
del grupo de curso de aceleración de 
aprendizaje y lograr observar  la 
interacción de los estudiantes 
registrándolo en una lista de chequeo 
Nota: Los instrumentos de recoleccion  de datos tienen el objetivo de brindar informacion y obtener datos 
veridicos del grupo en el que se esta trabajando 
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FORMATO DIARIO DE CAMPO. (OBSERVACION) 
 
Disponible en: https://www.emaze.com/@ACILTZIF/Observacion-Participante-y 
Diariode-Campo formato diario de campo 
 
 
Reflexiones  
Ilustración 17. Diario de Campo 
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Ilustración 18. Diario de campo clase 2 
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Ilustración 19. Diario de campo clase 3 
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Ilustración 20. Diario de campo Clase 4 
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Ilustración 21. Diario de campo 5 
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Ilustración 22. Diario de campo 6 
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Ilustración 23. Diario de Campo 8 
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Ilustración 24. Diario de Campo 7 
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Ilustración 25. Diario de campo 9 
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Ilustración 26. Diario de campo 10 
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Ilustración 27. Diario de campo 11 
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Ilustración 28. Diario de campo 12 
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UNIVERSIDAD LIBRE 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Departamento de Licenciatura en Educación física, recreación y deportes. 
ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DOCENTE DE AULA (aceleración de aprendizaje) 
Objetivo: Verificar la problemática que se presenta en el aula de aceleración de 
aprendizaje, con el fin de que pueda brindar la información. 
1. ¿Hace cuánto tiempo se implementó el aula de aceleración de aprendizaje en la 
institución? 
2. ¿Cuál cree que es la principal dificultad que se presenta en el aula de aceleración de 
aprendizaje? 
3. ¿Cómo define las relaciones interpersonales que se presentan en el aula de 
aceleración de aprendizaje? 
4. ¿Cuáles son las herramientas que usted como docente tiene en cuenta para abordar 
situaciones de violencia en el aula? 
5. ¿Cuántas experiencias violentas ha tenido en el aula de aceleración de aprendizaje y 
en que contextos? 
6. Sabiendo que los pilares de la educación son los valores, ¿Que valores enseñaría a los 
niños de aceleración de aprendizaje? 
7. ¿Cuáles cree que son los déficits más altos en el aula de aceleración de aprendizaje? 
8. ¿Cómo funcionan las hojas de vida de los alumnos? 
9. ¿Cuenta con el apoyo de todos los padres o centros de familia en los que están los 
niños? 
10. ¿Cómo escogen al docente de aula de procesos básicos? 
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UNIVERSIDAD LIBRE 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Departamento de Licenciatura en Educación física, recreación y 
deportes. 
 
 SEGUNDA ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DOCENTE DE AULA (aceleración de 
aprendizaje) 
Objetivo: Verificar como ha avanzado los niños de aceleración de aprendizaje del colegio 
Tabora sede B con respecto a la apertura personal y en las relaciones interpersonales. 
 
 
1. ¿Cómo ha observado el desarrollo socio-afectivo entre los niños de aceleración de 
aprendizaje del colegio Tabora sede B hasta la fecha? 
2. ¿Ha visto cooperación entre los niños de aceleración de aprendizaje del colegio Tabora 
sede B? si la respuesta es afirmativa nos podría dar unos ejemplos. 
3. ¿El nivel de violencia verbal o física ha disminuido o aumentado en el tiempo después 
de la primera entrevista? 
4. ¿Cómo se han desarrollado las relaciones interpersonales de los niños después de la 
primera entrevista? 
5.  En la primera entrevista nos habló que el déficit más alto que tenían los niños era el 
seguir normas ¿Cómo ha evolucionado en este tiempo ese déficit? 
6.  En la entrevista pasada usted nos habló que el respeto era uno de los valores más 
prioritarios que se le deberían enseñar a los niños ¿Cómo ha visto la evolución de este 
valor en el aula de aceleración de aprendizaje? 
7. ¿Cómo ha observado el nivel de evolución de los niños respecto a la integración e 
interacción con sus compañeros de aula? 
8.  ¿Usted ha observado cambios en los niños de aceleración respecto al liderazgo? 
9. En la primera entrevista nos comentaba  que así como los niños de aceleración aprenden 
de sus maestros estos aprenden de los niños de aceleración ¿qué es lo más vital que usted  
ha aprendido estos muchachos? 
10. Finalmente ¿Cómo ve el desarrollo de estos niños en todos los ámbitos de un ser social 
y que quedaría por mejorar?   
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10. Presupuesto y recursos 
Tabla 8. Presupuestos 
RECURSOS 
FISICOS ECONOMICOS Valor DIDACTICOS HUMANOS Total  
Colegio Fotocopias 50000 Juegos Entrevistas 50000 
Patio Bombas 15000 Rondas Videos 15000 
Balones Transportes de 
bus 
250000 Libros Docentes 250000 
Colchonetas Libros 10000 Guías ----------- 10000 
Conos Internet ---------- Videos ----------- -------- 
Grabadora Papelería 50000 Imágenes ----------- 50000 
   375000 
Nota: los valores aproximados que son requeridos para el desarrollo del proyecto  
11. ANÁLISIS DE RESULTADOS  
Se presenta los resultados del análisis de los criterios de la apertura personal que 
determinan los gráficos, durante las 12 sesiones de clase que refleja las fases que constan 
de tres partes. Organización de los datos, presentación de los datos, análisis e 
interpretación de los datos, para tener claridad es válido mencionar que dentro del eje Y de 
la gráfica se encontraran la cantidad de estudiantes que participaron en cada intervención 
educativa, por otro lado en el eje X se observa el rango numérico de cada criterio que fue 
asignado para evaluar el desempeño de los estudiantes, apoyándose con los diarios de 
campo y las entrevistas según la información recolectada.  
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Tabla 9. Rubrica de evaluación 
Nota: Dentro de la tabla se trabajan los criterios de la apertura personal, donde se refleja el 
rango numérico, cada estándar específico para evaluar el desempeño del estudiante en las 
actividades  
Fuente propia 
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Tabla 10. Lista de chequeo 1 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS 
 
 
Aula 
 
Patio 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Liderazgo 
4 5 5 0 0 4 4 6 0 0 
Trabajo Cooperativo 
0 8 4 2 0 0 7 5 2 0 
Integración 
1 7 2 2 0 0 7 5 2 0 
Relación Interpersonal 
3 7 2 2 0 2 6 4 2 0 
Participación 
2 4 4 4 0 0 2 7 5 0 
Interacción 
0 9 2 2 0 0 8 3 3 0 
Valores 
4 5 2 3 0 2 6 3 3 0 
Apropiación de la Apertura 
7 6 1 0 0 7 6 1 0 0 
Nota: Se pude ver reflejado, la falta de apertura personal, en un primer momento entre ellos fueron 
intolerantes, agrediéndose físicamente y verbalmente, además de propiciar irrespeto, un aspecto importante 
que se debe tener en cuenta, fue comienzo de año escolar, esto afecto al grupo de manera inicial. 
INDICADORES 
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Ilustración 30. Grafico lineal patio 1 
Ilustración 29. Grafico lineal aula 1 
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Tabla 11. Lista de chequeo 2 
Nota: En esta clase se puede observar que los estudiantes les hace liderzago, ya que lo enfocan de manera 
negativa, esto involucra a todo el grupo creando un dispersion. Gran parte de los estudiantes intentaban 
seguir las instrucciones, dejandose llevar por los lideres negativos, 
 
 
 
 
CONTENIDOS 
 
 
Aula 
 
Patio 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Liderazgo 
6 5 2 0 0 6 4 2 1 0 
Trabajo Cooperativo 
1 8 2 2 0 3 4 3 3 0 
Integración 
0 5 6 2 0 0 8 5 0 0 
Relación Interpersonal 
3 7 2 1 0 2 8 2 1 0 
Participación 
0 1 7 5 0 0 2 7 4 0 
Interacción 
1 4 6 2 0 0 5 7 1 0 
Valores 
3 6 1 3 0 3 6 1 3 0 
Apropiación de la Apertura 
8 5 0 0 0 9 3 1 0 0 
INDICADORES 
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Ilustración 31. Grafico lineal aula 2 
 
 
Ilustración 32. Grafico lineal patio 2 
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Tabla 12. Lista de chequeo 3 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS 
 
Aula 
 
Patio 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Liderazgo 
4 5 5 0 0 4 4 6 0 0 
Trabajo Cooperativo 
0 8 4 2 0 1 7 5 1 0 
Integración 
1 9 2 2 0 0 7 5 2 0 
Relación Interpersonal 
3 7 2 2 0 2 6 4 2 0 
Participación 
2 4 4 4 0 0 2 7 5 0 
Interacción 
1 9 2 2 0 0 8 3 3 0 
Valores 
4 5 2 3 0 2 6 3 3 0 
Apropiación de la Apertura 7 6 1 0 0 7 5 2 0 0 
Nota. Durante estas sesiones de clase aún no se logra observar el objetivo que se pretende 
mejorar en primera instancia, ya que hay mayor índice de no apropiación de la apertura 
personal en gran parte del grupo por otro lado, la integración esta mejorando y es más 
colectivo todo el grupo  
 
INDICADORES 
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Ilustración 33. Grafico lineal aula 3 
 
 
Ilustración 34. Grafica lineal patio 3 
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Tabla 13. Lista de chequeo 4  
 
 
 
 
 
CONTENIDOS 
 
Aula 
1 2 3 4 5 
Liderazgo 
2 5 5 1 0 
Trabajo Cooperativo 
0 4 6 3 0 
Integración 
0 3 7 3 0 
Relación Interpersonal 
0 3 7 3 0 
Participación 
0 2 7 3 1 
Interacción 
0 4 6 3 0 
Valores 
0 5 4 2 2 
Apropiación de la Apertura 
6 5 1 1 0 
 
Nota: Ya que la clase se realizo en el aula se logro ver la integracion grupal de todo los estudiantes y 
demostraron estar muy unidos como grupo. Ya que se realizaron activiades de activiades de reconocimiento 
corporal y cuidado del mismo, para autoconocimiento, ademas de lograr una conciencia de respeto por su 
compañero. 
INDICADORES 
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Ilustración 35. Grafico lineal Aula 4 
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Tabla 14. Lista de chequeo 5 
 
 
Nota: Al ver los resultados de esta clase puede ver reflejado que  los estudiantes han tenido un avance poco 
notable, pero tambien se evidencia algo muy importante, en cuanto a la participacion. La gran mayoria son 
mas activos en las activiades planteadas por los docentes que ayuda a propciar un ambiente menos agresivo 
en el grupo de estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS 
 
 
Aula 
 
Patio 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Liderazgo 
4 5 2 0 0 4 4 3 0 0 
Trabajo Cooperativo 
0 5 4 2 0 0 2 8 1 0 
Integración 
0 7 4 0 0 0 2 7 2 0 
Relación Interpersonal 
2 7 2 0 0 0 3 8 1 0 
Participación 
1 1 6 3 0 0 1 7 3 0 
Interacción 
1 8 2 0 0 0 3 6 2 0 
Valores 
2 5 2 1 1 1 3 6 1 0 
Apropiación de la Apertura 
7 4 0 0 0 6 4 1 0 0 
INDICADORES 
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Ilustración 36. Grafica Lineal patio 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 37. Grafica Lineal aula 5 
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Tabla 15. Lista de chequeo 6 
 
 
Nota: en la apropiacion de la apertura aun hay muchas fallas y poca asimilacion por parte de los 
estudiantes se haran clases mas enfocadas sobre este item de la apertura personal, aprovechando que la 
interaccion en el aula a aumentado. 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS 
 
 
Aula 
 
Patio 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Liderazgo 
0 5 5 2 0 0 5 4 3 0 
Trabajo Cooperativo 
0 3 7 2 0 0 3 7 2 0 
Integración 
0 0 10 2 0 0 0 10 2 0 
Relación Interpersonal 
0 1 7 4 0 0 1 8 3 0 
Participación 
0 1 3 5 3 0 0 4 5 3 
Interacción 
0 3 6 3 0 0 0 9 3 0 
Valores 
0 6 3 2 1 0 7 2 2 1 
Apropiación de la Apertura 
6 6 0 0 0 4 8 0 0 0 
INDICADORES 
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Ilustración 38. Grafica lineal aula 6 
 
Ilustración 39. Grafico Lineal patio 6 
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Tabla 16. Lista de chequeo 7 
 
 
 
  
 
 
 
CONTENIDOS 
 
Aula 
 
Patio 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Liderazgo 
1 10 4 0 0 2 7 5 1 0 
Trabajo Cooperativo 
0 9 6 1 0 0 3 8 4 0 
Integración 
0 1 13 1 0 0 1 8 6 0 
Relación Interpersonal 
0 1 12 2 0 0 1 10 4 0 
Participación 
0 0 6 9 0 0 0 4 11 0 
Interacción 
0 5 9 1 0 0 3 9 3 0 
Valores 
0 2 12 1 0 0 1 12 1 0 
Apropiación de la Apertura 
0 13 2 0 0 1 7 7 0 0 
Nota: se demuestra que la mayoría de los criterios establecidos en la apertura personal, muestran avances 
favoreciendo las relaciones interpersonales entre los alumnos. 
INDICADORES 
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 Ilustración 40. Grafica lineal patio 7 
Ilustración 41. Grafica lineal aula 7 
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Tabla 17. Lista de chequeo 8 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS 
 
 
Aula 
 
Patio 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Liderazgo 
0 2 6 2 0 1 1 5 2 1 
Trabajo Cooperativo 
0 3 5 2 0 0 1 6 2 1 
Integración 
0 2 7 1 0 0 1 7 2 0 
Relación Interpersonal 
0 3 6 1 0 0 1 8 1 0 
Participación 
0 0 8 2 0 0 0 8 2 0 
Interacción 
0 2 6 2 0 0 2 6 2 0 
Valores 
0 2 6 2 0 1 1 6 2 0 
Apropiación de la Apertura 
0 2 6 2 0 0 1 6 2 1 
INDICADORES 
Nota: se puede ver reflejado que los valores numéricos han subido y se mantienen en un pico medio, esto puede 
indicar que la participación de cada estudiante está siendo más activa, demostrando que las actividades son 
productivas en cuanto a propiciar integración total, sin embargo aún falta mejorar otros aspectos. 
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Ilustración 42. Grafica lineal aula 8 
 
Ilustración 43. Grafica lineal patio 8 
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Tabla 18. Lista de chequeo 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS 
 
 
Aula 
 
Patio 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Liderazgo 
0 1 5 3 1 0 0 6 2 2 
Trabajo Cooperativo 
1 2 4 2 1 0 1 5 3 1 
Integración 
0 3 6 1 0 1 1 7 1 0 
Relación Interpersonal 
0 2 4 3 1 0 1 8 1 0 
Participación 
0 0 9 1 0 0 1 7 2 0 
Interacción 
2 1 5 1 1 1 1 4 3 1 
Valores 
0 2 5 2 1 1 2 5 1 1 
Apropiación de la Apertura 
0 1 4 3 2 0 2 6 1 1 
INDICADORES 
Nota: los individuos de muestra se logra ver reflejado que alcanzan un promedio de 4 tanto en el patio como en 
el aula mostrando que han aumentado en los criterios de la apertura personal. 
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Ilustración 44. Grafico lineal aula 9 
 
 
Ilustración 45. Grafico lineal patio 9 
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Tabla 19. Lista de chequeo 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS 
 
 
Aula 
 
Patio 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Liderazgo 
1 0 6 2 1 1 0 6 2 1 
Trabajo Cooperativo 
1 0 5 3 1 1 1 6 1 1 
Integración 
1 1 4 4 0 1 0 7 2 0 
Relación Interpersonal 
1 0 5 3 1 1 0 8 1 0 
Participación 
1 2 4 2 1 1 0 8 0 2 
Interacción 
1 1 6 1 1 1 0 7 1 1 
Valores 
1 2 4 1 2 1 0 6 2 1 
Apropiación de la Apertura 1 2 5 1 1 1 1 5 1 2 
INDICADORES 
Nota: todos los niños han mejorado mucho con respecto a la apertura personal y sus criterios con una excepción 
de un niño el cual tuvo un avance pero después de una clase de inasistencia cambio drásticamente su 
comportamiento de manera negativa. 
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Ilustración 46. Grafico lineal aula 10 
 
 
Ilustración 47.Grafico lineal patio 10 
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Tabla 20. Lista de chequeo 11  
 
 
 
 
 
CONTENIDOS 
 
 
Aula 
 
Patio 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Liderazgo 
0 0 3 5 2 0 0 4 5 1 
Trabajo Cooperativo 
0 0 3 5 2 0 0 3 6 1 
Integración 
1 1 2 4 2 0 2 2 5 1 
Relación Interpersonal 
0 0 4 4 2 0 0 5 4 1 
Participación 
0 0 7 1 2 0 1 1 7 1 
Interacción 
0 3 4 1 2 0 3 4 2 1 
Valores 
0 0 5 3 2 0 0 5 3 2 
Apropiación de la Apertura 1 1 4 2 2 0 1 5 3 1 
INDICADORES 
Nota: ya en esta grafica la mayoría de los niños se mantienen en tres y cuatro mostrando un gran avance en los 
criterios de la apertura personal permitiendo mejores notas en las otras clases lo cual fue corroborado con la 
docente de aula. 
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Ilustración 48. Grafica lineal aula 11 
 
 
Ilustración 49. Grafica lineal patio 11 
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Tabla 21. Lista de chequeo 12 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS 
 
 
Aula 
 
Patio 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Liderazgo 
0 0 4 5 1 0 1 1 6 2 
Trabajo Cooperativo 
0 0 4 4 2 0 1 1 7 1 
Integración 
0 0 3 5 2 0 1 1 5 3 
Relación Interpersonal 
0 0 1 6 3 0 1 2 6 1 
Participación 
0 0 1 8 1 0 1 0 5 4 
Interacción 
0 0 2 6 2 0 1 1 6 2 
Valores 
0 0 2 5 3 0 1 0 7 2 
Apropiación de la Apertura 0 0 2 6 2 0 1 1 6 2 
INDICADORES 
Nota: ya finalizando los mini torneos se lograron grandes avances donde la mayoría de los niños quedaron en 
los criterios de la apertura personal entre tres a cinco permitiéndoles un avance como personas sociales e 
integrales. 
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Ilustración 50. Grafica Lineal aula 12 
 
 
Ilustración 51. Grafica lineal patio 12 
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11. Conclusiones  
Con respecto al diagnóstico logrado del Aula de Aceleración de Aprendizaje, gracias a 
las sesiones iniciales y el primer mini torneo de juegos tradicionales (yermáis) donde se 
observaron las limitaciones con respecto a las relaciones interpersonales es decir la 
población intervenida no generaba canales de comunicación para interactuar en actividades 
y en momentos reflejar actitudes negativas. Con lo dicho, permitió la construcción de esta 
investigación, se estableció el diseñó para el desarrolló aplicativo de la presente propuesta 
pedagógica referente a la apertura personal donde tuvo un eje fundamental en mejorar las 
relaciones interpersonales. 
En cuanto el proceso de evaluación permite observar la efectividad que tuvo la 
ejecución de la propuesta al determinar el impacto desarrollo y evolución de los niños 
respecto a la apertura personal mostrando avances académicos, físicos, cognitivos se puede 
observar en los resultados arrojados en el estudio sociometrico que aporta información 
valida, ahora bien, todo esto se logró al fomentar buenas relaciones interpersonales lo cual 
se comprueba en las evaluaciones al finalizar cada minitorneo lo cual quedó plasmado en 
las listas de chequeo y diarios de campo reflejando la garantía de la propuesta donde no 
solo impacto a los niños y docente de aula sino de igual que a los docentes de educación 
física quien realizaron la propuesta. 
 
Los juegos tradicionales tuvieron adaptaciones que se centraban en resaltar los criterios 
de la apertura personal dando como resultado que los niños tuvieran mayor conocimiento 
de sus habilidades físicas e interpersonales, permitiéndoles ser más sociales y autónomos 
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en las actividades, dejando un poco más entendible que la singularidad personal es la base 
de su entorno social y cultural. 
Como consecuencia la propuesta pedagógica arrojo datos favorables frente a la 
fomentación de la apertura personal aumentando la tolerancia, trabajo en equipo, 
cooperación, interacción e integración como valores principales; mientras se trabajaba las 
habilidades motoras y el desarrollo cognitivo de los niños con el cual se pudiera promover 
un ser más social y ético. 
La búsqueda de una propuesta pedagógica en la cual se realice la creación de una 
conciencia del ser, es parte fundamental en el fortalecimiento del desarrollo como persona 
en el niño para aumentar su auto estima y con ello evitar la violencia y agresión, por el 
contrario, trabajar más en la afectividad, auto respeto y tolerancia, esto realizado con las 
relaciones interpersonales. Exactamente lo que busca esta propuesta pedagógica. 
 La presente propuesta pedagógica tuvo resultados satisfactorios en la mayoría de la 
población intervenida, mostrando grandes avances en los criterios de la apertura personal 
en su gran porción de estudiantes intervenidos reflejado en un 80%, por el contrario, un 
20% de la población no cumplió con lo que se buscó fomentar con los mini torneos de 
juegos tradicionales. 
Sumado a lo anterior los estudiantes que se encontraron inmersos en el proceso, 
mostraron diversas actitudes y comportamientos favorables relacionados con la propuesta 
pedagógica; permitiendo un mayor análisis de reflexión, no solo por los docentes que lo 
implementaron, sino también por el docente de aula. 
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Ilustración 52. Diseño de la golosa 
 
Ilustración 53. Juego ponchados 
 
Nota: Diseño de la golosa, donde los estudiantes contribuyen en la ilustración y realización de cada dinámica 
para la participación del mismo. 
Nota: los estudiantes en la práctica del juego de ponchados, donde se ve reflejado la participación de los 
estudiantes e integración grupal 
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Ilustración 54. Juego ponchados 
 
 
 
Ilustración 55. Puntuación de ponchados. 
 
Nota: Una interacción grupal, durante la actividad que contribuye en su aspecto físico y moral mientras 
participan. 
 
Nota: momento donde se logra una puntuación. Por parte de los estudiantes.  
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Ilustración 56. Golosa conoce tu cuerpo 
 
Ilustración 57.  Autoconocimiento 
 
 
 
Nota: el estudiante participa activamente en el diseño de las dinámicas. 
 
 
 
Nota: el estudiante genera un autoconocimiento mientras explora sus posibilidades de trabajo.  
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Ilustración 58.golsa espacio temporal. 
 
 
 
Ilustración 59. Soldado libertador instrucciones 
Nota: en esta golosa se trabaja espacio tempero-espacial, interacción y apropiación de la apertura por medio de valores   
Nota: seguimiento de normas, liderazgo, interacción, integración, con un nivel de desarrollo socio afectivo con sus 
compañeros.     
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Ilustración 60.golosa mi cuerpo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: conocimiento del cuerpo y apropiamiento del mismo, respeto y fundamentación de valores.    
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Ilustración 61.caceria soldado libertador 
 
 
 
Ilustración 62.control espacial golosa 
 
 
 
 
Nota: desarrollo motor, habilidad básica de correr respeto y autonomía.    
Nota: desarrollo motor, habilidad básica de correr respeto y autonomía.    
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Ilustración 59. Pochados con bases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración60. Tapas yermáis. 
 
 
 
 
Nota: habilidades básicas, correr saltar, integración e interacción e integración.    
Nota: habilidades básicas, correr saltar, integración e interacción e integración.    
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LISTA DE CHEQUEO 
POR MEDIO DE ESTA HERRAMIENTA YA QUE FUNCION PRINCIPAL ES EL CONTROL, SE 
PRETENDE OBSERVAR Y REALIZAR UN REGISTRO CADA CLASE RESPECTO A LOS 
ESTUDIANTES DE TAL MANERA COMO SON SUS RELACIONES DE CONVIVENCIA  
1. Deficiente 
2. Insuficiente 
3.  Regular 
4. Sobresaliente 
5. excelente  
Clase 2 
EN EL AULA DE CLASE  
 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
EN LA CANCHA  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
 
 
 
 
 
En el aula  sujeto 1 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   x     
TRABAJO COOPERATIVO  x    
INTEGRACION  x    
RELACION INTERPERSONAL x     
PARTICIPACION   X   
INTERACCION  x    
VALORES  x    
APROPIACION DE LA APERTURA x     
 
En el cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  X    
TRABAJO COOPERATIVO x     
INTEGRACION  x    
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RELACION INTERPERSONAL  x    
PARTICIPACION   X   
INTERACCION  x    
VALORES  x    
APROPIACION DE LA APERTURA x     
  
En el aula sujeto 2 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   x   
TRABAJO COOPERATIVO  X    
INTEGRACION x     
RELACION INTERPERSONAL  X    
PARTICIPACION  X    
INTERACCION   x   
VALORES   X   
APROPIACION DE LA APERTURA  X     
En la cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  X    
TRABAJO COOPERATIVO  X    
INTEGRACION  X    
RELACION INTERPERSONAL  X    
PARTICIPACION   x   
INTERACCION  X    
VALORES    x  
APROPIACION DE LA APERTURA  X    
 
En el aula David Alejandro 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
En el aula sujeto 3 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   X   
TRABAJO COOPERATIVO  X     
INTEGRACION  X    
RELACION INTERPERSONAL  X    
PARTICIPACION    X  
INTERACCION  X    
VALORES X     
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APROPIACION DE LA APERTURA X     
      
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   X   
TRABAJO COOPERATIVO   X   
INTEGRACION   X   
RELACION INTERPERSONAL   X   
PARTICIPACION   X   
INTERACCION   X   
VALORES  X    
APROPIACION DE LA APERTURA  X    
 
En el aula sujeto 4 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  x    
TRABAJO COOPERATIVO    X  
INTEGRACION    X  
RELACION INTERPERSONAL    X  
PARTICIPACION    X  
INTERACCION    X  
VALORES    X  
APROPIACION DE LA APERTURA  X    
En la cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  X    
TRABAJO COOPERATIVO    X  
INTEGRACION    X  
RELACION INTERPERSONAL    X  
PARTICIPACION    X  
INTERACCION    X  
VALORES   X   
APROPIACION DE LA APERTURA  X    
 
En el aula sujeto 5 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   X   
TRABAJO COOPERATIVO   X   
INTEGRACION   X   
RELACION INTERPERSONAL  X    
PARTICIPACION   X   
INTERACCION   X   
VALORES X     
APROPIACION DE LA APERTURA X     
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   X   
TRABAJO COOPERATIVO   X   
INTEGRACION   X   
RELACION INTERPERSONAL   X   
PARTICIPACION   X   
INTERACCION   X   
VALORES   X   
APROPIACION DE LA APERTURA   X   
 
En la aula sujeto 6  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
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LIDERAZGO  x    
TRABAJO COOPERATIVO    X  
INTEGRACION    X  
RELACION INTERPERSONAL    X  
PARTICIPACION    X  
INTERACCION    X  
VALORES    X  
APROPIACION DE LA APERTURA  x    
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO X     
TRABAJO COOPERATIVO    X  
INTEGRACION    X  
RELACION INTERPERSONAL    X  
PARTICIPACION    X  
INTERACCION    X  
VALORES    X  
APROPIACION DE LA APERTURA  X    
 
En el aula sujeto 7 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO X     
TRABAJO COOPERATIVO  X    
INTEGRACION  X    
RELACION INTERPERSONAL   X   
PARTICIPACION X     
INTERACCION  X    
VALORES X     
APROPIACION DE LA APERTURA X     
 En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  X    
TRABAJO COOPERATIVO  X    
INTEGRACION  X    
RELACION INTERPERSONAL  X    
PARTICIPACION   X   
INTERACCION  X    
VALORES X     
APROPIACION DE LA APERTURA x     
 
En el aula sujeto 8 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   X   
TRABAJO COOPERATIVO   X   
INTEGRACION   X   
RELACION INTERPERSONAL  X    
PARTICIPACION  X    
INTERACCION  X    
VALORES  X    
APROPIACION DE LA APERTURA  X    
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   X   
TRABAJO COOPERATIVO   X   
INTEGRACION   X   
RELACION INTERPERSONAL x     
PARTICIPACION    X  
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INTERACCION    X  
VALORES   X   
APROPIACION DE LA APERTURA X     
  
En el aula sujeto 9 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO X     
TRABAJO COOPERATIVO  X    
INTEGRACION  X    
RELACION INTERPERSONAL X     
PARTICIPACION   X   
INTERACCION X     
VALORES    X  
APROPIACION DE LA APERTURA X     
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO X     
TRABAJO COOPERATIVO  X    
INTEGRACION  X    
RELACION INTERPERSONAL X     
PARTICIPACION    X  
INTERACCION  X    
VALORES    X  
APROPIACION DE LA APERTURA X     
 
 
En el aula sujeto 10 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   x   
TRABAJO COOPERATIVO  X    
INTEGRACION  X    
RELACION INTERPERSONAL   X   
PARTICIPACION   X   
INTERACCION  X    
VALORES X     
APROPIACION DE LA APERTURA X     
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   X   
TRABAJO COOPERATIVO  X    
INTEGRACION  X    
RELACION INTERPERSONAL  X    
PARTICIPACION   X   
INTERACCION   X   
VALORES X     
APROPIACION DE LA APERTURA X     
 
En el aula sujeto 11 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
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En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
En el aula sujeto 12  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  X    
TRABAJO COOPERATIVO  X    
INTEGRACION  X    
RELACION INTERPERSONAL  X    
PARTICIPACION  X    
INTERACCION  X    
VALORES  X    
APROPIACION DE LA APERTURA  X    
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   X   
TRABAJO COOPERATIVO  X    
INTEGRACION  x    
RELACION INTERPERSONAL   X   
PARTICIPACION  X    
INTERACCION  X    
VALORES   X   
APROPIACION DE LA APERTURA X     
 
En el aula sujeto 13  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  X    
TRABAJO COOPERATIVO  X    
INTEGRACION  X    
RELACION INTERPERSONAL  X    
PARTICIPACION  X    
INTERACCION  X    
VALORES  X    
APROPIACION DE LA APERTURA  X    
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   X   
TRABAJO COOPERATIVO   X   
INTEGRACION   X   
RELACION INTERPERSONAL  X    
PARTICIPACION   X   
INTERACCION  X    
VALORES  X    
APROPIACION DE LA APERTURA  X    
 
En la aula sujeto 14  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO x     
TRABAJO COOPERATIVO   x   
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INTEGRACION   x   
RELACION INTERPERSONAL x     
PARTICIPACION   x   
INTERACCION  X    
VALORES   x   
APROPIACION DE LA APERTURA  x    
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO X     
TRABAJO COOPERATIVO  X    
INTEGRACION  X    
RELACION INTERPERSONAL   X   
PARTICIPACION   X   
INTERACCION  X    
VALORES  X    
APROPIACION DE LA APERTURA X     
 
En el aula sujeto 15 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO X     
TRABAJO COOPERATIVO  X    
INTEGRACION  X    
RELACION INTERPERSONAL  X    
PARTICIPACION    X  
INTERACCION  X    
VALORES  X    
APROPIACION DE LA APERTURA X     
En la cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO X     
TRABAJO COOPERATIVO   X   
INTEGRACION   X   
RELACION INTERPERSONAL  X    
PARTICIPACION    X  
INTERACCION  X    
VALORES  X    
APROPIACION DE LA APERTURA X     
  
En el aula sujeto 16 inasistencias no aplica 
CONTENIDOS 1  2 3 4 5 
LIDERAZGO       
TRABAJO COOPERATIVO       
INTEGRACION       
RELACION INTERPERSONAL       
PARTICIPACION       
INTERACCION       
VALORES       
APROPIACION DE LA 
APERTURA 
      
En la cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
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VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
En el aula sujeto 17 inasistencias  no aplica  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
En la cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
CLASE 2 
En el aula  sujeto 1 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO    X   
TRABAJO COOPERATIVO  X     
INTEGRACION  X     
RELACION INTERPERSONAL  X    
PARTICIPACION    X   
INTERACCION   X     
VALORES X      
APROPIACION DE LA APERTURA X      
  
En el cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO    X   
TRABAJO COOPERATIVO X      
INTEGRACION  X     
RELACION INTERPERSONAL  X     
PARTICIPACION    X   
INTERACCION   X    
VALORES X      
APROPIACION DE LA APERTURA X      
  
En el aula sujeto 2 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  X    
TRABAJO COOPERATIVO  X    
INTEGRACION  X    
RELACION INTERPERSONAL  X    
PARTICIPACION  X    
INTERACCION   X   
VALORES    X  
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APROPIACION DE LA APERTURA X     
En la cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO X     
TRABAJO COOPERATIVO   X   
INTEGRACION  X    
RELACION INTERPERSONAL  X    
PARTICIPACION   X   
INTERACCION   X   
VALORES    X  
APROPIACION DE LA APERTURA  X    
 
En el aula David Alejandro 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
      
 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
      
 
En el aula sujeto 3 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   X   
TRABAJO COOPERATIVO  X     
INTEGRACION  X    
RELACION INTERPERSONAL  X    
PARTICIPACION    X  
INTERACCION   X   
VALORES X     
APROPIACION DE LA APERTURA X     
 
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   X   
TRABAJO COOPERATIVO  X    
INTEGRACION  x X   
RELACION INTERPERSONAL  X    
PARTICIPACION    X  
INTERACCION   X   
VALORES X     
APROPIACION DE LA APERTURA X     
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En el aula sujeto 4  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  X    
TRABAJO COOPERATIVO    x  
INTEGRACION    x  
RELACION INTERPERSONAL    x  
PARTICIPACION    x  
INTERACCION    x  
VALORES     x 
APROPIACION DE LA APERTURA  x    
En la cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  x    
TRABAJO COOPERATIVO    x  
INTEGRACION    x  
RELACION INTERPERSONAL    x  
PARTICIPACION    x  
INTERACCION    x  
VALORES     x 
APROPIACION DE LA APERTURA x     
 
En el aula sujeto 5 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   x   
TRABAJO COOPERATIVO  x    
INTEGRACION  x    
RELACION INTERPERSONAL x     
PARTICIPACION   x   
INTERACCION  X    
VALORES x     
APROPIACION DE LA APERTURA x     
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   x   
TRABAJO COOPERATIVO x     
INTEGRACION  x    
RELACION INTERPERSONAL x     
PARTICIPACION  x    
INTERACCION  x    
VALORES x     
APROPIACION DE LA APERTURA x     
 
En la aula sujeto 6 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  x    
TRABAJO COOPERATIVO    x  
INTEGRACION    x  
RELACION INTERPERSONAL    x  
PARTICIPACION    x  
INTERACCION    x  
VALORES    x  
APROPIACION DE LA APERTURA  x    
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO x     
TRABAJO COOPERATIVO    x  
INTEGRACION    x  
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RELACION INTERPERSONAL    x  
PARTICIPACION    x  
INTERACCION    x  
VALORES    x  
APROPIACION DE LA APERTURA   x   
 
En el aula sujeto 7 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO x     
TRABAJO COOPERATIVO   x   
INTEGRACION   x   
RELACION INTERPERSONAL   x   
PARTICIPACION   X   
INTERACCION      
VALORES  X    
APROPIACION DE LA APERTURA x     
 En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO x     
TRABAJO COOPERATIVO   X   
INTEGRACION  X    
RELACION INTERPERSONAL  x    
PARTICIPACION   X   
INTERACCION  x    
VALORES  x    
APROPIACION DE LA APERTURA x     
 
En el aula sujeto 8 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   X   
TRABAJO COOPERATIVO  X    
INTEGRACION   X   
RELACION INTERPERSONAL  x    
PARTICIPACION   x   
INTERACCION   X   
VALORES  x    
APROPIACION DE LA APERTURA  x    
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   x   
TRABAJO COOPERATIVO   x   
INTEGRACION   x   
RELACION INTERPERSONAL   X   
PARTICIPACION    x  
INTERACCION   x   
VALORES   x   
APROPIACION DE LA APERTURA  X    
 
En el aula sujeto 9  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO x     
TRABAJO COOPERATIVO  X    
INTEGRACION  X    
RELACION INTERPERSONAL X     
PARTICIPACION   x   
INTERACCION x     
VALORES    x  
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APROPIACION DE LA APERTURA x     
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO x     
TRABAJO COOPERATIVO  X    
INTEGRACION  X    
RELACION INTERPERSONAL x     
PARTICIPACION   x   
INTERACCION  X    
VALORES    x  
APROPIACION DE LA APERTURA x     
 
 
En el aula sujeto 10 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   x   
TRABAJO COOPERATIVO x     
INTEGRACION  x    
RELACION INTERPERSONAL  X    
PARTICIPACION   x   
INTERACCION  X    
VALORES  X    
APROPIACION DE LA APERTURA x     
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  X    
TRABAJO COOPERATIVO  X    
INTEGRACION  X    
RELACION INTERPERSONAL  X    
PARTICIPACION   x   
INTERACCION   X   
VALORES  X    
APROPIACION DE LA APERTURA X     
 
 En el aula Sujeto 11 inasistencia no aplica  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
En la cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
En el aula sujeto 12 
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CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  X    
TRABAJO COOPERATIVO x     
INTEGRACION   X   
RELACION INTERPERSONAL  X    
PARTICIPACION   X   
INTERACCION  X    
VALORES  X    
APROPIACION DE LA APERTURA  X    
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  X    
TRABAJO COOPERATIVO   X   
INTEGRACION  X    
RELACION INTERPERSONAL  X    
PARTICIPACION   X   
INTERACCION  X    
VALORES  X    
APROPIACION DE LA APERTURA  x    
 
En el aula sujeto 13 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO X     
TRABAJO COOPERATIVO X     
INTEGRACION X     
RELACION INTERPERSONAL X     
PARTICIPACION X     
INTERACCION X     
VALORES X     
APROPIACION DE LA APERTURA X     
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO X     
TRABAJO COOPERATIVO X     
INTEGRACION X     
RELACION INTERPERSONAL X     
PARTICIPACION X     
INTERACCION X     
VALORES X     
APROPIACION DE LA APERTURA X     
 
En la aula sujeto 14  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO X     
TRABAJO COOPERATIVO  X    
INTEGRACION   x   
RELACION INTERPERSONAL X     
PARTICIPACION  X    
INTERACCION  X    
VALORES   x   
APROPIACION DE LA APERTURA  X    
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO X     
TRABAJO COOPERATIVO X     
INTEGRACION  X    
RELACION INTERPERSONAL  X    
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PARTICIPACION   X   
INTERACCION  X    
VALORES  X    
APROPIACION DE LA APERTURA X     
 
En el aula sujeto 15  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO X     
TRABAJO COOPERATIVO  x    
INTEGRACION   X   
RELACION INTERPERSONAL  x    
PARTICIPACION    x  
INTERACCION   X   
VALORES  X    
APROPIACION DE LA APERTURA x     
En la cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO x     
TRABAJO COOPERATIVO  x    
INTEGRACION   X   
RELACION INTERPERSONAL  x    
PARTICIPACION    x  
INTERACCION   X   
VALORES  x    
APROPIACION DE LA APERTURA x     
  
En el aula sujeto 16  inasistencia no aplica 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
En la cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
  
En el aula sujeto 17  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  x    
TRABAJO COOPERATIVO   x   
INTEGRACION   x   
RELACION INTERPERSONAL   x   
PARTICIPACION   x   
INTERACCION   x   
VALORES  x    
APROPIACION DE LA APERTURA x     
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En la cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  x    
TRABAJO COOPERATIVO   x   
INTEGRACION   x   
RELACION INTERPERSONAL   x   
PARTICIPACION   x   
INTERACCION   x   
VALORES  x    
APROPIACION DE LA APERTURA x     
 
CLASE  
En el aula  sujeto 1 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   x     
TRABAJO COOPERATIVO  x    
INTEGRACION  x    
RELACION INTERPERSONAL x     
PARTICIPACION   X   
INTERACCION  x    
VALORES  x    
APROPIACION DE LA APERTURA x     
 
En el cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  X    
TRABAJO COOPERATIVO x     
INTEGRACION  x    
RELACION INTERPERSONAL  x    
PARTICIPACION   X   
INTERACCION  x    
VALORES  x    
APROPIACION DE LA APERTURA x     
  
En el aula sujeto 2 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   x   
TRABAJO COOPERATIVO  X    
INTEGRACION x     
RELACION INTERPERSONAL  X    
PARTICIPACION  X    
INTERACCION   x   
VALORES   X   
APROPIACION DE LA APERTURA  X     
En la cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  X    
TRABAJO COOPERATIVO  X    
INTEGRACION  X    
RELACION INTERPERSONAL  X    
PARTICIPACION   x   
INTERACCION  X    
VALORES    x  
APROPIACION DE LA APERTURA  X    
 
En el aula David Alejandro 
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CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
En el aula sujeto 3  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   X   
TRABAJO COOPERATIVO  X     
INTEGRACION  X    
RELACION INTERPERSONAL  X    
PARTICIPACION    X  
INTERACCION  X    
VALORES X     
APROPIACION DE LA APERTURA X     
      
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   X   
TRABAJO COOPERATIVO   X   
INTEGRACION   X   
RELACION INTERPERSONAL   X   
PARTICIPACION   X   
INTERACCION   X   
VALORES  X    
APROPIACION DE LA APERTURA  X    
 
En el aula sujeto 4  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  x    
TRABAJO COOPERATIVO    X  
INTEGRACION    X  
RELACION INTERPERSONAL    X  
PARTICIPACION    X  
INTERACCION    X  
VALORES    X  
APROPIACION DE LA APERTURA  X    
En la cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  X    
TRABAJO COOPERATIVO    X  
INTEGRACION    X  
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RELACION INTERPERSONAL    X  
PARTICIPACION    X  
INTERACCION    X  
VALORES   X   
APROPIACION DE LA APERTURA  X    
 
En el aula sujeto 5 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   X   
TRABAJO COOPERATIVO   X   
INTEGRACION   X   
RELACION INTERPERSONAL  X    
PARTICIPACION   X   
INTERACCION   X   
VALORES X     
APROPIACION DE LA APERTURA X     
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   X   
TRABAJO COOPERATIVO   X   
INTEGRACION   X   
RELACION INTERPERSONAL   X   
PARTICIPACION   X   
INTERACCION   X   
VALORES   X   
APROPIACION DE LA APERTURA   X   
 
En la aula sujeto 6 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  x    
TRABAJO COOPERATIVO    X  
INTEGRACION    X  
RELACION INTERPERSONAL    X  
PARTICIPACION    X  
INTERACCION    X  
VALORES    X  
APROPIACION DE LA APERTURA  x    
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO X     
TRABAJO COOPERATIVO    X  
INTEGRACION    X  
RELACION INTERPERSONAL    X  
PARTICIPACION    X  
INTERACCION    X  
VALORES    X  
APROPIACION DE LA APERTURA  X    
 
En el aula sujeto 7 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO X     
TRABAJO COOPERATIVO  X    
INTEGRACION  X    
RELACION INTERPERSONAL   X   
PARTICIPACION X     
INTERACCION  X    
VALORES X     
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APROPIACION DE LA APERTURA X     
 En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  X    
TRABAJO COOPERATIVO  X    
INTEGRACION  X    
RELACION INTERPERSONAL  X    
PARTICIPACION   X   
INTERACCION  X    
VALORES X     
APROPIACION DE LA APERTURA x     
 
En el aula sujeto 8 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   X   
TRABAJO COOPERATIVO   X   
INTEGRACION   X   
RELACION INTERPERSONAL  X    
PARTICIPACION  X    
INTERACCION  X    
VALORES  X    
APROPIACION DE LA APERTURA  X    
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   X   
TRABAJO COOPERATIVO   X   
INTEGRACION   X   
RELACION INTERPERSONAL X     
PARTICIPACION    X  
INTERACCION    X  
VALORES   X   
APROPIACION DE LA APERTURA X     
 
En el aula sujeto 9 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO X     
TRABAJO COOPERATIVO  X    
INTEGRACION  X    
RELACION INTERPERSONAL X     
PARTICIPACION   X   
INTERACCION X     
VALORES    X  
APROPIACION DE LA APERTURA X     
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO X     
TRABAJO COOPERATIVO  X    
INTEGRACION  X    
RELACION INTERPERSONAL X     
PARTICIPACION    X  
INTERACCION  X    
VALORES    X  
APROPIACION DE LA APERTURA X     
 
En el aula sujeto 10 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   X   
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TRABAJO COOPERATIVO  X    
INTEGRACION  X    
RELACION INTERPERSONAL   X   
PARTICIPACION   X   
INTERACCION  X    
VALORES X     
APROPIACION DE LA APERTURA X     
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   X   
TRABAJO COOPERATIVO  X    
INTEGRACION  X    
RELACION INTERPERSONAL  X    
PARTICIPACION   X   
INTERACCION   X   
VALORES X     
APROPIACION DE LA APERTURA X     
 
En el aula sujeto 11 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
En la cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
 
En el aula sujeto 12  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  X    
TRABAJO COOPERATIVO  X    
INTEGRACION  X    
RELACION INTERPERSONAL  X    
PARTICIPACION  X    
INTERACCION  X    
VALORES  X    
APROPIACION DE LA APERTURA  X    
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   X   
TRABAJO COOPERATIVO  X    
INTEGRACION  x    
RELACION INTERPERSONAL   X   
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PARTICIPACION  X    
INTERACCION  X    
VALORES   X   
APROPIACION DE LA APERTURA X     
 
En el aula sujeto 13  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  X    
TRABAJO COOPERATIVO  X    
INTEGRACION  X    
RELACION INTERPERSONAL  X    
PARTICIPACION  X    
INTERACCION  X    
VALORES  X    
APROPIACION DE LA APERTURA  X    
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   X   
TRABAJO COOPERATIVO   X   
INTEGRACION   X   
RELACION INTERPERSONAL  X    
PARTICIPACION   X   
INTERACCION  X    
VALORES  X    
APROPIACION DE LA APERTURA  X    
 
En la aula sujeto 14  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO x     
TRABAJO COOPERATIVO   x   
INTEGRACION   x   
RELACION INTERPERSONAL x     
PARTICIPACION   x   
INTERACCION  X    
VALORES   x   
APROPIACION DE LA APERTURA  x    
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO X     
TRABAJO COOPERATIVO  X    
INTEGRACION  X    
RELACION INTERPERSONAL   X   
PARTICIPACION   X   
INTERACCION  X    
VALORES  X    
APROPIACION DE LA APERTURA X     
 
En el aula sujeto 15  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO X     
TRABAJO COOPERATIVO  X    
INTEGRACION  X    
RELACION INTERPERSONAL  X    
PARTICIPACION    X  
INTERACCION  X    
VALORES  X    
APROPIACION DE LA APERTURA X     
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En la cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO X     
TRABAJO COOPERATIVO   X   
INTEGRACION   X   
RELACION INTERPERSONAL  X    
PARTICIPACION    X  
INTERACCION  X    
VALORES  X    
APROPIACION DE LA APERTURA X     
  
En el aula sujeto 16 inasistencias no aplican 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
En la cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
En el aula sujeto 17  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO X     
TRABAJO COOPERATIVO  X    
INTEGRACION X     
RELACION INTERPERSONAL X     
PARTICIPACION   X   
INTERACCION  X    
VALORES   X   
APROPIACION DE LA APERTURA X     
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO X     
TRABAJO COOPERATIVO  X    
INTEGRACION  X    
RELACION INTERPERSONAL X     
PARTICIPACION   X   
INTERACCION X     
VALORES   X   
APROPIACION DE LA APERTURA X     
 
 
CLASE 4 
En el aula  sujeto 1 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
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LIDERAZGO      
x 
 
TRABAJO COOPERATIVO    X  
INTEGRACION    X  
RELACION INTERPERSONAL    X  
PARTICIPACION    X  
INTERACCION    X  
VALORES   X   
APROPIACION DE LA APERTURA  X    
 
En la cancha no aplica  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
  
En el aula sujeto 2 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  X    
TRABAJO COOPERATIVO  X    
INTEGRACION  X    
RELACION INTERPERSONAL  X    
PARTICIPACION  X    
INTERACCION  x    
VALORES   X   
APROPIACION DE LA APERTURA x     
En la cancha no aplica  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
En el aula David Alejandro 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
      
 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
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INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
      
 
En el aula sujeto 3  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   X   
TRABAJO COOPERATIVO   X   
INTEGRACION   X   
RELACION INTERPERSONAL   X   
PARTICIPACION    X  
INTERACCION   X   
VALORES  X    
APROPIACION DE LA APERTURA X     
 
En la cancha no aplica  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
En el aula sujeto 4  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   X   
TRABAJO COOPERATIVO    x  
INTEGRACION    x  
RELACION INTERPERSONAL    x  
PARTICIPACION    x  
INTERACCION    x  
VALORES     x 
APROPIACION DE LA APERTURA  x    
En la cancha no aplica  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
En el aula sujeto 5 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   x   
TRABAJO COOPERATIVO   X   
INTEGRACION   X   
RELACION INTERPERSONAL   X   
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PARTICIPACION   X   
INTERACCION  X    
VALORES  X    
APROPIACION DE LA APERTURA  x    
En la cancha no aplica  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
En la aula sujeto 6  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  x    
TRABAJO COOPERATIVO    x  
INTEGRACION    x  
RELACION INTERPERSONAL    x  
PARTICIPACION     x 
INTERACCION    x  
VALORES    x  
APROPIACION DE LA APERTURA  x    
En la cancha no aplica 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
En el aula sujeto 7 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO x     
TRABAJO COOPERATIVO  X    
INTEGRACION  X    
RELACION INTERPERSONAL  X    
PARTICIPACION  X    
INTERACCION  X    
VALORES  X    
APROPIACION DE LA APERTURA x     
 En la cancha no aplica  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
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En el aula sujeto 8 inasistencia no aplica 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
En el aula sujeto 9 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO X     
TRABAJO COOPERATIVO   X   
INTEGRACION   X   
RELACION INTERPERSONAL  X    
PARTICIPACION   X   
INTERACCION  X    
VALORES    X  
APROPIACION DE LA APERTURA X     
En la cancha no aplica  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
En el aula sujeto 10 inasistencia no aplica   
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
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RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
En el aula sujeto 11 inasistencia no aplica  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
En la cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
En el aula sujeto 12 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   x   
TRABAJO COOPERATIVO  x    
INTEGRACION   X   
RELACION INTERPERSONAL   x   
PARTICIPACION   X   
INTERACCION   X   
VALORES   X   
APROPIACION DE LA APERTURA   x   
En la cancha no aplica  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
En el aula sujeto 13  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   x   
TRABAJO COOPERATIVO   X   
INTEGRACION   X   
RELACION INTERPERSONAL   X   
PARTICIPACION   X   
INTERACCION   x   
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VALORES  x    
APROPIACION DE LA APERTURA X     
En la cancha no aplica  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
En la aula sujeto 14  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   x   
TRABAJO COOPERATIVO   x   
INTEGRACION   x   
RELACION INTERPERSONAL   x   
PARTICIPACION   x   
INTERACCION   x   
VALORES   x   
APROPIACION DE LA APERTURA  X    
En la cancha no aplica  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
En el aula sujeto 15 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  X    
TRABAJO COOPERATIVO  X    
INTEGRACION   X   
RELACION INTERPERSONAL   X   
PARTICIPACION   x   
INTERACCION   X   
VALORES  X    
APROPIACION DE LA APERTURA x     
En la cancha no aplica  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
  
En el aula sujeto 16  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
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LIDERAZGO  x    
TRABAJO COOPERATIVO   x   
INTEGRACION   x   
RELACION INTERPERSONAL   x   
PARTICIPACION   x   
INTERACCION   x   
VALORES  x    
APROPIACION DE LA APERTURA x     
En la cancha no aplica  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
En el aula  Sujeto 17 inasistencia no aplica  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
En la cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
CLASE 5 
En el aula  sujeto 1 inasistencia no aplica  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO        
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
En el cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
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INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
  
En el aula sujeto 2 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  X    
TRABAJO COOPERATIVO   X   
INTEGRACION   X   
RELACION INTERPERSONAL   X   
PARTICIPACION   X   
INTERACCION  X    
VALORES  X    
APROPIACION DE LA APERTURA X     
En la cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   X   
TRABAJO COOPERATIVO   X   
INTEGRACION   X   
RELACION INTERPERSONAL   X   
PARTICIPACION   X   
INTERACCION   X   
VALORES   X   
APROPIACION DE LA APERTURA  X    
 
En el aula David Alejandro 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
En el aula sujeto 3 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   X   
TRABAJO COOPERATIVO  X    
INTEGRACION  X    
RELACION INTERPERSONAL  X    
PARTICIPACION   X   
INTERACCION   X   
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VALORES  X    
APROPIACION DE LA APERTURA X     
      
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   X   
TRABAJO COOPERATIVO  X    
INTEGRACION  X    
RELACION INTERPERSONAL   X   
PARTICIPACION    X  
INTERACCION   X   
VALORES  X    
APROPIACION DE LA APERTURA  X    
 
En el aula sujeto 4  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  X    
TRABAJO COOPERATIVO  X    
INTEGRACION  X    
RELACION INTERPERSONAL  X    
PARTICIPACION  X    
INTERACCION  X    
VALORES  X    
APROPIACION DE LA APERTURA  X    
En la cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  X    
TRABAJO COOPERATIVO  X    
INTEGRACION  X    
RELACION INTERPERSONAL  X    
PARTICIPACION  X    
INTERACCION  X    
VALORES  X    
APROPIACION DE LA APERTURA  X    
 
En el aula sujeto 5 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   X   
TRABAJO COOPERATIVO   X   
INTEGRACION   X   
RELACION INTERPERSONAL  X    
PARTICIPACION   X   
INTERACCION   X   
VALORES X     
APROPIACION DE LA APERTURA X     
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   X   
TRABAJO COOPERATIVO   X   
INTEGRACION    X  
RELACION INTERPERSONAL   X   
PARTICIPACION    X  
INTERACCION    X  
VALORES   X   
APROPIACION DE LA APERTURA   X   
 
En la aula sujeto 6 
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CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  x    
TRABAJO COOPERATIVO    X  
INTEGRACION  X    
RELACION INTERPERSONAL    X  
PARTICIPACION    X  
INTERACCION  X    
VALORES    X  
APROPIACION DE LA APERTURA  X    
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO X     
TRABAJO COOPERATIVO    X  
INTEGRACION    X  
RELACION INTERPERSONAL    X  
PARTICIPACION    X  
INTERACCION    X  
VALORES    X  
APROPIACION DE LA APERTURA  X    
 
En el aula sujeto 7 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO X     
TRABAJO COOPERATIVO  X    
INTEGRACION  X    
RELACION INTERPERSONAL  X    
PARTICIPACION X     
INTERACCION  X    
VALORES X     
APROPIACION DE LA APERTURA X     
 En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  X    
TRABAJO COOPERATIVO   X   
INTEGRACION   X   
RELACION INTERPERSONAL  X    
PARTICIPACION   X   
INTERACCION   X   
VALORES X     
APROPIACION DE LA APERTURA x     
 
En el aula sujeto 8 inasistencia no aplica  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
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PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
En el aula sujeto 9 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO X     
TRABAJO COOPERATIVO   X   
INTEGRACION   X   
RELACION INTERPERSONAL X     
PARTICIPACION   X   
INTERACCION X     
VALORES    X  
APROPIACION DE LA APERTURA X     
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO X     
TRABAJO COOPERATIVO   X   
INTEGRACION   X   
RELACION INTERPERSONAL   X   
PARTICIPACION   X   
INTERACCION   X   
VALORES   X   
APROPIACION DE LA APERTURA X     
 
 
En el aula sujeto 10 inasistencia no aplica  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
En el aula sujeto 11 inasistencia no aplica  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
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APROPIACION DE LA APERTURA      
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
En el aula sujeto 12 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  X    
TRABAJO COOPERATIVO    X  
INTEGRACION  X    
RELACION INTERPERSONAL  X    
PARTICIPACION    X  
INTERACCION  X    
VALORES  X    
APROPIACION DE LA APERTURA  X    
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  X    
TRABAJO COOPERATIVO   X   
INTEGRACION   X   
RELACION INTERPERSONAL   X   
PARTICIPACION   X   
INTERACCION   X   
VALORES   X   
APROPIACION DE LA APERTURA X     
 
En el aula sujeto 13 inasistencia no aplica  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
En la aula sujeto 14 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO x     
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TRABAJO COOPERATIVO   X   
INTEGRACION   X   
RELACION INTERPERSONAL  X    
PARTICIPACION   X   
INTERACCION  X    
VALORES   X   
APROPIACION DE LA APERTURA  X    
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO X     
TRABAJO COOPERATIVO   X   
INTEGRACION   X   
RELACION INTERPERSONAL   X   
PARTICIPACION   X   
INTERACCION  X    
VALORES   X   
APROPIACION DE LA APERTURA X     
 
En el aula sujeto 15  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO X     
TRABAJO COOPERATIVO  X    
INTEGRACION  X    
RELACION INTERPERSONAL  X    
PARTICIPACION    X  
INTERACCION  X    
VALORES  X    
APROPIACION DE LA APERTURA X     
En la cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO X     
TRABAJO COOPERATIVO   X   
INTEGRACION   X   
RELACION INTERPERSONAL   X   
PARTICIPACION   X   
INTERACCION   X   
VALORES   X   
APROPIACION DE LA APERTURA X     
  
En el aula sujeto 16 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  X    
TRABAJO COOPERATIVO  X    
INTEGRACION  X    
RELACION INTERPERSONAL X     
PARTICIPACION   X   
INTERACCION  X    
VALORES   X   
APROPIACION DE LA APERTURA X     
En la cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  X    
TRABAJO COOPERATIVO   X   
INTEGRACION   X   
RELACION INTERPERSONAL   X   
PARTICIPACION   X   
INTERACCION  X    
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VALORES  X    
APROPIACION DE LA APERTURA X     
En el aula sujeto 17 inasistencia no aplica  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
CLASE 6 
En el aula  sujeto 1 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
x 
 
TRABAJO COOPERATIVO   X   
INTEGRACION   x   
RELACION INTERPERSONAL    X  
PARTICIPACION    X  
INTERACCION    X  
VALORES   X   
APROPIACION DE LA APERTURA  X    
 
En la cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO    x  
TRABAJO COOPERATIVO   x   
INTEGRACION   x   
RELACION INTERPERSONAL   x   
PARTICIPACION    x  
INTERACCION   x   
VALORES  x    
APROPIACION DE LA APERTURA  x    
  
En el aula sujeto 2 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  x    
TRABAJO COOPERATIVO   x   
INTEGRACION   x   
RELACION INTERPERSONAL   x   
PARTICIPACION   x   
INTERACCION  x    
VALORES   X   
APROPIACION DE LA APERTURA x     
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En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  x    
TRABAJO COOPERATIVO   x   
INTEGRACION   x   
RELACION INTERPERSONAL   x   
PARTICIPACION   x   
INTERACCION   x   
VALORES   x   
APROPIACION DE LA APERTURA x     
 
En el aula David Alejandro 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
      
 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
      
 
En el aula sujeto 3  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   X   
TRABAJO COOPERATIVO   X   
INTEGRACION   X   
RELACION INTERPERSONAL   X   
PARTICIPACION    X  
INTERACCION   X   
VALORES  X    
APROPIACION DE LA APERTURA X     
 
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO    x  
TRABAJO COOPERATIVO   x   
INTEGRACION   x   
RELACION INTERPERSONAL   x   
PARTICIPACION    x  
INTERACCION   x   
VALORES  x    
APROPIACION DE LA APERTURA x     
 
En el aula sujeto 4 
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CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  x    
TRABAJO COOPERATIVO    x  
INTEGRACION    x  
RELACION INTERPERSONAL    x  
PARTICIPACION    x  
INTERACCION    x  
VALORES     x 
APROPIACION DE LA APERTURA  x    
En la cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  x    
TRABAJO COOPERATIVO    x  
INTEGRACION    x  
RELACION INTERPERSONAL    x  
PARTICIPACION    x  
INTERACCION    x  
VALORES     x 
APROPIACION DE LA APERTURA  x    
 
En el aula sujeto 5 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   x   
TRABAJO COOPERATIVO   X   
INTEGRACION   X   
RELACION INTERPERSONAL   X   
PARTICIPACION    x  
INTERACCION   x   
VALORES  X    
APROPIACION DE LA APERTURA  x    
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   x   
TRABAJO COOPERATIVO   x   
INTEGRACION   x   
RELACION INTERPERSONAL   x   
PARTICIPACION    x  
INTERACCION   x   
VALORES  x    
APROPIACION DE LA APERTURA x     
 
En la aula sujeto 6  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   x   
TRABAJO COOPERATIVO    x  
INTEGRACION    x  
RELACION INTERPERSONAL    x  
PARTICIPACION     x 
INTERACCION    x  
VALORES    x  
APROPIACION DE LA APERTURA  x    
En la cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   x   
TRABAJO COOPERATIVO    x  
INTEGRACION    x  
RELACION INTERPERSONAL    x  
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PARTICIPACION     x 
INTERACCION    x  
VALORES    x  
APROPIACION DE LA APERTURA  x    
 
En el aula sujeto 7 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  x    
TRABAJO COOPERATIVO   x   
INTEGRACION   x   
RELACION INTERPERSONAL  x    
PARTICIPACION   x   
INTERACCION  x    
VALORES  x    
APROPIACION DE LA APERTURA x     
 En la cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  x    
TRABAJO COOPERATIVO   x   
INTEGRACION   x   
RELACION INTERPERSONAL  x    
PARTICIPACION   x   
INTERACCION   x   
VALORES  x    
APROPIACION DE LA APERTURA x     
 
En el aula sujeto 8 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   x   
TRABAJO COOPERATIVO   x   
INTEGRACION   x   
RELACION INTERPERSONAL    x  
PARTICIPACION    x  
INTERACCION   x   
VALORES  x    
APROPIACION DE LA APERTURA  x    
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   x   
TRABAJO COOPERATIVO   x   
INTEGRACION   x   
RELACION INTERPERSONAL    x  
PARTICIPACION   x   
INTERACCION   x   
VALORES  x    
APROPIACION DE LA APERTURA  x    
 
En el aula sujeto 9 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  x    
TRABAJO COOPERATIVO  x    
INTEGRACION   X   
RELACION INTERPERSONAL   x   
PARTICIPACION    x  
INTERACCION  X    
VALORES    x  
APROPIACION DE LA APERTURA x     
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En la cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  x    
TRABAJO COOPERATIVO  x    
INTEGRACION   x   
RELACION INTERPERSONAL   x   
PARTICIPACION    x  
INTERACCION   x   
VALORES    x  
APROPIACION DE LA APERTURA  x    
 
 
En el aula sujeto 10 inasistencia  no aplica  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
En el aula sujeto 11 inasistencia  no aplica   
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
En la cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
En el aula sujeto 12  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
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LIDERAZGO    x  
TRABAJO COOPERATIVO  x    
INTEGRACION   X   
RELACION INTERPERSONAL   x   
PARTICIPACION     x 
INTERACCION   X   
VALORES  X    
APROPIACION DE LA APERTURA  x    
En la cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO    x  
TRABAJO COOPERATIVO  x    
INTEGRACION   x   
RELACION INTERPERSONAL   x   
PARTICIPACION     x 
INTERACCION   x   
VALORES  x    
APROPIACION DE LA APERTURA  x    
 
En el aula sujeto 13 inasistencias y no aplica 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
En la cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
En la aula sujeto 14  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   x   
TRABAJO COOPERATIVO   x   
INTEGRACION   x   
RELACION INTERPERSONAL   x   
PARTICIPACION   x   
INTERACCION   x   
VALORES   x   
APROPIACION DE LA APERTURA  X    
En la cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   x   
TRABAJO COOPERATIVO   x   
INTEGRACION   x   
RELACION INTERPERSONAL   x   
PARTICIPACION   x   
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INTERACCION   x   
VALORES   x   
APROPIACION DE LA APERTURA  x    
 
En el aula sujeto 15  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  X    
TRABAJO COOPERATIVO  X    
INTEGRACION   X   
RELACION INTERPERSONAL   X   
PARTICIPACION     x 
INTERACCION   X   
VALORES  X    
APROPIACION DE LA APERTURA x     
En la cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  x    
TRABAJO COOPERATIVO  x    
INTEGRACION   x   
RELACION INTERPERSONAL   x   
PARTICIPACION     x 
INTERACCION   x   
VALORES  x    
APROPIACION DE LA APERTURA  x    
  
En el aula sujeto 16 no aplica inasistencia  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
En la cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
En el aula sujeto 17  no aplica inasistencia  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
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CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
CLASE 7 
En el aula  sujeto 1 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  x      
TRABAJO COOPERATIVO  x    
INTEGRACION    x  
RELACION INTERPERSONAL   x   
PARTICIPACION   x   
INTERACCION   x   
VALORES   x   
APROPIACION DE LA APERTURA  x    
 
En la cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  x    
TRABAJO COOPERATIVO  x    
INTEGRACION    x  
RELACION INTERPERSONAL    x  
PARTICIPACION    x  
INTERACCION    x  
VALORES   x   
APROPIACION DE LA APERTURA   x   
  
En el aula sujeto 2 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   x   
TRABAJO COOPERATIVO  x    
INTEGRACION   x   
RELACION INTERPERSONAL   x   
PARTICIPACION    x  
INTERACCION   x   
VALORES   x   
APROPIACION DE LA APERTURA   x   
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   x   
TRABAJO COOPERATIVO   x   
INTEGRACION   x   
RELACION INTERPERSONAL   x   
PARTICIPACION   x   
INTERACCION   x   
VALORES   x   
APROPIACION DE LA APERTURA   x   
 
En el aula David Alejandro 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
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TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
      
 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
      
 
En el aula sujeto 3  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  x    
TRABAJO COOPERATIVO  x    
INTEGRACION   x   
RELACION INTERPERSONAL   x   
PARTICIPACION    x  
INTERACCION   x   
VALORES  x    
APROPIACION DE LA APERTURA  x    
 
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   x   
TRABAJO COOPERATIVO   x   
INTEGRACION    x  
RELACION INTERPERSONAL    x  
PARTICIPACION    x  
INTERACCION   x   
VALORES   x   
APROPIACION DE LA APERTURA   x   
 
En el aula sujeto 4  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  x    
TRABAJO COOPERATIVO   x   
INTEGRACION   x   
RELACION INTERPERSONAL    x  
PARTICIPACION    x  
INTERACCION    x  
VALORES    x  
APROPIACION DE LA APERTURA   x   
En la cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  x    
TRABAJO COOPERATIVO    x  
INTEGRACION    x  
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RELACION INTERPERSONAL    x  
PARTICIPACION    x  
INTERACCION    x  
VALORES    x  
APROPIACION DE LA APERTURA   x   
 
En el aula sujeto 5 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  x    
TRABAJO COOPERATIVO   x   
INTEGRACION   x   
RELACION INTERPERSONAL   x   
PARTICIPACION    x  
INTERACCION   x   
VALORES  x    
APROPIACION DE LA APERTURA  x    
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   x   
TRABAJO COOPERATIVO    x  
INTEGRACION    x  
RELACION INTERPERSONAL   x   
PARTICIPACION    x  
INTERACCION   x   
VALORES   x   
APROPIACION DE LA APERTURA  x    
 
En la aula sujeto 6  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   x   
TRABAJO COOPERATIVO    x  
INTEGRACION    x  
RELACION INTERPERSONAL    x  
PARTICIPACION    x  
INTERACCION    x  
VALORES    x  
APROPIACION DE LA APERTURA  x    
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   x   
TRABAJO COOPERATIVO    x  
INTEGRACION    x  
RELACION INTERPERSONAL    x  
PARTICIPACION    x  
INTERACCION    x  
VALORES    x  
APROPIACION DE LA APERTURA  x    
 
En el aula sujeto 7 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  x    
TRABAJO COOPERATIVO  x    
INTEGRACION   x   
RELACION INTERPERSONAL   x   
PARTICIPACION   x   
INTERACCION  x    
VALORES   x   
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APROPIACION DE LA APERTURA  x    
 En la cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  x    
TRABAJO COOPERATIVO  x    
INTEGRACION   x   
RELACION INTERPERSONAL   x   
PARTICIPACION   x   
INTERACCION  x    
VALORES   x   
APROPIACION DE LA APERTURA  x    
 
En el aula sujeto 8 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   x   
TRABAJO COOPERATIVO   x   
INTEGRACION   x   
RELACION INTERPERSONAL   x   
PARTICIPACION    x  
INTERACCION   x   
VALORES   x   
APROPIACION DE LA APERTURA   x   
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO    x  
TRABAJO COOPERATIVO    x  
INTEGRACION    x  
RELACION INTERPERSONAL   x   
PARTICIPACION    x  
INTERACCION   x   
VALORES   x   
APROPIACION DE LA APERTURA  x    
 
En el aula sujeto 9 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  x    
TRABAJO COOPERATIVO  x    
INTEGRACION   x   
RELACION INTERPERSONAL   x   
PARTICIPACION   x   
INTERACCION   x   
VALORES   x   
APROPIACION DE LA APERTURA  x    
En la cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  x    
TRABAJO COOPERATIVO   x   
INTEGRACION   x   
RELACION INTERPERSONAL   x   
PARTICIPACION    x  
INTERACCION   x   
VALORES   x   
APROPIACION DE LA APERTURA  x    
 
 
En el aula sujeto 10 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
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LIDERAZGO   x   
TRABAJO COOPERATIVO  x    
INTEGRACION   x   
RELACION INTERPERSONAL   x   
PARTICIPACION    x  
INTERACCION   x   
VALORES   x   
APROPIACION DE LA APERTURA  x    
En la cancha 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO   x   
TRABAJO COOPERATIVO   x   
INTEGRACION   x   
RELACION INTERPERSONAL   x   
PARTICIPACION    x  
INTERACCION   x   
VALORES  x    
APROPIACION DE LA APERTURA  x    
 
En el aula sujeto 11 inasistencia  no aplica   
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
En la cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
En el aula sujeto 12 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  x    
TRABAJO COOPERATIVO  x    
INTEGRACION   x   
RELACION INTERPERSONAL   x   
PARTICIPACION   x   
INTERACCION   x   
VALORES   x   
APROPIACION DE LA APERTURA  x    
En la cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO    x  
TRABAJO COOPERATIVO    x  
INTEGRACION    x  
RELACION INTERPERSONAL    x  
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PARTICIPACION    x  
INTERACCION    x  
VALORES    x  
APROPIACION DE LA APERTURA   x   
 
En el aula sujeto 13  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  x    
TRABAJO COOPERATIVO   x   
INTEGRACION   x   
RELACION INTERPERSONAL   x   
PARTICIPACION   x   
INTERACCION  x    
VALORES  x    
APROPIACION DE LA APERTURA  x    
 
En la cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  x    
TRABAJO COOPERATIVO   x   
INTEGRACION   x   
RELACION INTERPERSONAL   x   
PARTICIPACION    x  
INTERACCION  x    
VALORES  x    
APROPIACION DE LA APERTURA  x    
 
En la aula sujeto 18  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO x     
TRABAJO COOPERATIVO   x   
INTEGRACION   x   
RELACION INTERPERSONAL   x   
PARTICIPACION   x   
INTERACCION  x    
VALORES   x   
APROPIACION DE LA APERTURA  x    
En la cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO x     
TRABAJO COOPERATIVO   x   
INTEGRACION   x   
RELACION INTERPERSONAL   x   
PARTICIPACION   x   
INTERACCION   x   
VALORES   x   
APROPIACION DE LA APERTURA  x    
 
En el aula sujeto 15  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  x    
TRABAJO COOPERATIVO   x   
INTEGRACION   x   
RELACION INTERPERSONAL   x   
PARTICIPACION    x  
INTERACCION  x    
VALORES   x   
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APROPIACION DE LA APERTURA  x    
En la cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  x    
TRABAJO COOPERATIVO   x   
INTEGRACION   x   
RELACION INTERPERSONAL   x   
PARTICIPACION    x  
INTERACCION   x   
VALORES   x   
APROPIACION DE LA APERTURA   x   
  
En el aula sujeto 16 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  x    
TRABAJO COOPERATIVO  x    
INTEGRACION   x   
RELACION INTERPERSONAL   x   
PARTICIPACION    x  
INTERACCION   x   
VALORES   x   
APROPIACION DE LA APERTURA  x    
En la cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO  x    
TRABAJO COOPERATIVO   x   
INTEGRACION   x   
RELACION INTERPERSONAL   x   
PARTICIPACION    x  
INTERACCION   x   
VALORES   x   
APROPIACION DE LA APERTURA  x    
 
En el aula sujeto 17  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
En la cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
En el aula sujeto 19 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
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LIDERAZGO x     
TRABAJO COOPERATIVO  x    
INTEGRACION  x    
RELACION INTERPERSONAL  x    
PARTICIPACION   x   
INTERACCION  x    
VALORES   x   
APROPIACION DE LA APERTURA  x    
  
En la cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO x     
TRABAJO COOPERATIVO  x    
INTEGRACION  x    
RELACION INTERPERSONAL  x    
PARTICIPACION   x   
INTERACCION  x    
VALORES   x   
APROPIACION DE LA APERTURA x     
 
En el aula sujeto 20 inasistencia no aplica 
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
 
En la cancha  
CONTENIDOS 1 2 3 4 5 
LIDERAZGO      
TRABAJO COOPERATIVO      
INTEGRACION      
RELACION INTERPERSONAL      
PARTICIPACION      
INTERACCION      
VALORES      
APROPIACION DE LA APERTURA      
 
 
 
